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Acaba de llegar una partid# para el eP^^sui^io y para semiíi?, lo  que<s.e avisa a los almacenistas al por mayor, puestos de legumbres y la b ra d o re s .
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A LA M ED A  G A R L O S  H A E S  (JU N T O  A L  BANGO D E  E S P A Ñ A )
0¥ ViERNtS 3 DE MERZO, SECCION CONTINUA D E<5 DE L l  TARDE A 12 DE LA NOCHE
Los misterios de le v a  York
ESTRENO del segundo episodio, en dos partes, titulado
P e tlt Palais
SiccióQ contíhuá desde t«s 5 de 
Pifograma setetíto y »^tpaopájn».río 
Estreno «n' E ^ tñ e  dé los episodios 9 o 
y 10.° de la snperpalícula en 8«ríes 
LA  M O N E D A  R O T A  
9.° épieodio en dos partas denomínádo 
«El enmen. det íitíí#I», 10 ° episodio en 
dos actos, titulado
A L F IL O  D E  L A  M U E R T E  
Completando tan vfo^r»ma
L A  É U E G R A  D E  T A N Q U IN ®  .
Ppaoiós; Páitíos con 6 entrenas, 3 ptiaé.; 
Butpca, 0=30; General, 0 15; Medie, 0 10. 
Quedan sin efícto p ira  hoy tos pases.
S a ió n  V ic to ria  t u g O E ia
H’i>y di?ád» tai 5 do i*, t&rí.''.}» IJá r.- 
Kcchíi, colosal progrferas. D?': íW.
Exito inmariso y s6nsRde:-.'Jí:o ‘-¡ ' ¡rí:?- 
cíoftanie obra en tras actos, «Los 
ros da las tinieblas.»
Estreno de ii> interesaniisima policida 
en dos actos lílulada «Olio impi '̂.ccb.'c.
Gran éxito d^ í« griiü rtfvLu í, 
líd®<l«S GBuniDí‘,t» Kúnasro 5 con i «  úi? 
tím?s. moi>5&8. áfautiU».
.|*recÍQ8: Pl*j.<w«, 2 pt»,  ̂ Butaca, #  3ü; 
Ganara!’, 0T5. Medí», 0 10.
Mañana colosat estreno con k s  (cMon« 
tañas a;íu!es.
E L  SU E Ñ O  S IN  M E M O R IA
arógraraa la  cinta 
)N D E ACERO»,
extrem adam ente cómica, 
de larga duración, y  el
í Completarán el 
TIANO», «LA ERIS 
DONADA.» /
NOTA.—No deje usted pasar esta oportunidad de adm irar la  serie de 
NUEVA-YORK desde los prim eros episodios.—V aya usted tem prano al Ci 
sitio,—AVISO: P a ra  m ás comodidad del público que no puede asistir a  1 
sección em pezará a las CINCO de la  ta rd e  en punto.
«LAS PRIMAS D E SALUS- 
estreno «LA CASA A BAN­
AOS MISTERIOS DE 
si quiere cojer buen 
füncidn de noche, la
■ t ' r t E C I O S :  F * r e f e r e n c i a ,  Q . 3 0 ;  G e n e r a l ,  0 . 1 5 ;  M . e d i a s  g e n e A ' a l e s ,  0 . 1 0
Gran B a ü t de jllUsearas
A BENEFÍCií» OE LA
DE U p i é
w  
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MÁLAGA I
F 4b . F A B R I S ,  m a l a g ü e ñ a
Depósito de cementos y cales hiáréuUoas de las mejores marcas
„  K x P o sx e io N ''* ’ ®® f a b r i c a
^M arq u és deL arios,42  * ‘ M A L A G A  : : P ü E R t0 ^ 2
nítenta a marmoles y mosáico romano: Zócalos de relieve con
P . , PvenoiónrGran variedad en losétaepara acaras y almacenes!Tuberías de oameutos
Indudablem ente, e lc ó n d e  de R o m a ' 
nones*; por m uy sereno y  frío que s.e 
quiera .mostrar, conio avezado a estas
zapatiestas de la pol/tíca dé compadres 
convendonalism os que se usay  de
pojr estas latitudéfí hispánicas, debe 
estar frito por den^o  y  más requem a 
do quéún  tbstóüiÁnte las dificultades 
q u e je  ofrecen íenlks .actüalés circuns 
tañólas ̂ M p ró p m  am igos y  correli­
gionarios. -K:;:-vi ,
De las oposiciones no puede tener 
gran  quejí^: nadie se m ete casi con él; 
to d o s: los* obstáculos' los.encuentra en 
su partido, pxopiaménte dicho, y  en el 
llamado démécrata, que le es més afio.
Ror m ás que hace el conde para li­
brarse del peso ebuerto y peligroso 
qué dentro d®! Gr^itoinete re p re se n ta d  
vatufitó e Irasciblejdon Arnés, no con.
. Qiic éste le d e je  libre la cartera
dé Fom entó. Ni p|or que ha echado al 
señor IJrzáiz; ni gor que invoca la ne- 
cepidad urgente (^e regularizar la si­
tuación m inistérial antes de qué em­
piece el período de las elecciones, lo­
gra que éu entfuñQible amigo don 
Arnés lé faciliteidon una dimisión fun* 
dada en el esia^áo de salud, ̂ a, solución 
política quep re ténde .
Otro buen amigo del conde, que 
tampoco se da á partido, aceptando la 
cartera de E stad o  {que le ofrece, es el 
señor García P rieto . )í 
En v^no el jefe del Gobierno ha 
tratado d e  Convencer a su condiscípu 
lo de B o lo n ^ , Manolo, de la alta ntir- 
cesidad ¿de reforzar el Gobierno, con 
su-apoyo y concurso en eí ministerio 
que ahora desem peña el conde interi- 
nam enli. Según las informaciones de 
M adrid el m arques dé Alhucemas se 
ha mostrado irréductible,
^¿^n estas andanzas^ el presidente 
del Consejo se «hcuentra, ¡parece men­
tira! sin tener a  mano entré toda la 
turbam ulta dé. exm iniitros que pade­
ce el partido liberal, uno que quiera 
encargarse de la cartera de Estado.
E l señor conde de Rom anones sabe 
que^ las citeunstancias actuales, espo 
cialítim ai, tanto por los problemas 
planteado^ de >r(Jen intéfior, como 
por los de carácter exterior, no son 
para que haya Interinidades en los mi-
1 y prestigio al Gobierno, y  exterioriza­
das las desavenencias que existen por 
la persísténcia del señor Salvador en 
continuar en el ministerio, no puede 
sé r  más precaria, ni dada a récelos, éñ 
cuánto atañe á Sú estabílidaí|. Interino 
ROmanones éh , Estado; interino Villa- 
nueva en Hacienda, pseudointeríno 
don Amó» en Fomento; un ininistro 
prestado por e l partido conservaolpr, 
en Marina; y  por añadidura la situa­
ción interior del país, el problem a de 
las subáístencias, las huelgas y  los 
tum ultos públicos por causa del ham- 
;b^-^Já :fá lta  d é t r a b ^ , ; l á ’‘á p t ó  
ción de las eléccíones generales y  los
Í complicados y  cada ve^ más difíciles asuntos de carácter internacional por 
. consecuencia de la guerra, son causas 
y  motivos bastantes para que eatas 
dificultades que sus amigos, correligio­
narios y  afines le originan al jefe del 
Gobierno conatituyaa ua verdadero 
peligro para la vida ministerial de -los 
liberales. .
Da lo que pueda peurrir, dado tal 
estado de cosas, no puede quejarse el 
- copde de RomanoneSj achacando la 
3 culpa a las oposiciones^-ni de la iz 
5̂ quierda, ni dé la derecha; éstas ni le 
I atacan, n i le ^o san , ni le creaadifi
cultades de ningún género. E n cuan­
tos obstáculos tropezado, desde 
que formó, el Gobierno hasta ahora, 
son loa qué ie  han opuesto y  le opo­
nen en sü camino los mismos libera­
les, faltos, como siempre, y  en todas 
partes, de cohesión y  de unidad dé 
criterio político.
públicoSi Los Estados Unidos realiza­
ron  la revolución que pudiéramos lla ­
m ar hum ana, term inando con la escla­
vitud de los négres y  proclamando lá 
igualdad absoluta én la dudan ía  de to­
das las razas.
Pero de tódás ésas revtílucioiie s la’ 
que más profunda huella ha dejado en 
el alma de los pueblos ba|sido jsin duda, 
la revolución francesa. L a edad con-- 
tem poránea está em papada por com­
pleto de su espíritu inm ortal. Los p ú ^  
blos de todo el mundo, gracias a l mm- 
vimiénto enormemente renovador 4e 
aquella revolución,han podido rom^ier 
las ligaduras de un pasado trágico y 
se ha orientado por caminos de liber­
tad  y  progresoi
Sin embargo, no es sólo por ese re ­
cuerdo y  por la gratitud  a qué obliga 
por lo que se am á universalm ente á 
Francia. También se la a'dmíra y  se la 
^quiere por su cultura, que irrad ia  por 
todas partes y  que ejercé y  seguirá 
ejerciendo una irresistible influencia 
sotoe la hum ana.^
descotlado en las ciencias y  en las kf^ 
tes. También han dej£«ió sentir siúdnf 
flujo en la  corriente general de las 
ideas; Italia, Ing laterra, Alemania han 
aescollado por su cultura p ropia , tap­
io en la ciencia como en las artes.
I Pero ninguna ha ejercido un tan pd- 
I deroso influjo mundial cofno el espíri- 
I tu  de Francia. Toda la  civilización mo­
derna, toda la espiritualidad contém- 
poránea están señaladas por el cufio 
d é la  cultura francesa. A ésta debe­
mos todos y  no hay  pueblo alguno que' 
se haya sustraído á  su g a rra  de gi :
P or eso se  am a a Frahcia con am or ; 
que en traña admiración y  gfratitud.; 
F or eso a  su lado están en estos m o^ 
mientos^ tan  graves las simpatías dé 
los pueblos cultos y  m uy especíalmén-1 
tede los espíritus libres, no pudiehdo 
ex trañ ar que por ella derram en tatitos 
nom bres generosam ente su sangre.
fida repubíiéana
!
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro del 9  Tí Distrito.
E n Asamblea general verí^.-a Ja'oi 
L° del actual, .se han tom
como correligionarios ni 
^ocio^ en este Centro, a  los señores 
,a e  más se significaron en las pasadas 
e lac io n es para  concejales.
E levar al Comité de Conjunción un 
escrito con los datos que m otivan ta l 
resolución, así como transm itirle las 
declaraciones recibidas en este Cen- 
tro.
Com unicar a  don Rodrigo Soriano 
el agradecimiento de este organismo
periódico germanófilo de 
Madrid-íia dicho que Jos aleruanes han eo- i
 ̂ A— v-Ajvw v/x c4ujLaiixu
niatí.rín« i d u r a n t e  su estancia én
-conj^upío,, , s |  halle sm la debida c o h e -1  acerca del periódiGo «España Nuevp,»
« o n  y  perfecta armonía entre todo» 
lo» .consejero*; y  en e»te cotiflicto, en 
la urgente neceaidad d é  ‘consolidar, 
con su correspondiente m inistró, to­
dos los departamento», y  dé m antener 
Ici unidad dentro del Gobierno, se e n ­
cuentra qon qué ni él señor García 
Fripto quiere ayudarle para Ip prim e- 
' la cartera que le ofrece,
ni don Amó»'. Salvador facilitarle Iq 8  
segundo, dim itiendo la que ocupa, n
Es, por consiguiente, cual «eeatá 
viendo, ’dé lU prppió partido, de qntre 
• ^migo» dé donde lé surgen al c o n ' 
‘̂ « ̂ o n i'^úone»  las dificültade» y  
los obstáculos.' Y  cato hay que recono, 
cer que ^» (amargo y  penoso; por más 
que ya sabemos que ello constituye 
la erracterística del partido  liberal, y  
qué ahora el condé, como antes él ma­
logrado Canalejas, y  más anteriormen*
‘ ^  Sagáita, se ha de ver negro’ paira 
manejar y  barajar a la  g rey  revuelta 
del liberalismo dinástico.
La situación mlnisteriál, como aho 
ra  se halla constituida, después de la 
grao torpeza y  de la escandalosa cam­
panada ¡que s e ; ha dado declarando ce­
sante al señor ürzáiz, que dbba realce
El Secretario.JbsílJÍMñoz.—El Pre- 
siaetite, Joa^w/íi (7orWs.
mmvKi
e r a n g i a
¡Francia! Es nombre evocador cltie 
conmueve hasta las más profundas 
raíces del alma. E lla és la que más 
,U resistible sugestión ejerce - sobre los 
ííSpiritus libres;
Ing laterra  hizo la revolución políti- 
ca, preparando el advenimiento de las 
democracias m odernas, al defender e 
im plantar sólidamente el predomin-ip 
del régim en parlam entario contra  el 
poder omnímodo de la  realeza. Italia 
hizo la revolución artística, yolviendo 
la mspiración a las fuentes de la eter­
na belleza, señalando.el.Renacimiento, 
.©1CAUC6 d© todo el nuevo esplendor d© 
las artes. Alemania realizó, con la Re- 
form a, la revolución religiosa, im plan­
tando el libre exam en y lib erándo la  
conciencia de la  servidum bre de p re ­
juicios que la habían hecho prisionera 
duran te  siglos. F rancia llevó a cabo la 
revolución social, derrocando los po­
deres de las viejas instituciones y  dan­
do en tie rra  con Ids privilegios y  las 
je rarqu ías de clases, m atando el domi 
niq dé la  nobleza p ara  en tregar al es­
tado llauo Ja  dirécéíóii 4*0 Jos negocios
xafitizaio el sitio de Yerdun.
Ri sitio ni oosa que se le parezca, porque 
Yerdun no está cercado ni mucho menos; el 
ataque que contra la fortaleza dirigen las 
tropas alemanas no difiere en nada del ata­
que que podrían dirigir con las mismas füer-: 
zas contra otro sector cualquiera del frente 
occidental. Éste forma una extensa línea de 
trincheras, coala sola diferencia de que en 
el Este hay cuatro sectores apoyados, a al­
gunos kilómetros más, por grandes fortale­
zas. Esos cnatroj sectores, de Norte a Sur, 
son Yerdun, Toul, Espinály y Belfort. Los 
alemanes atacan abora el sector Norte, pro­
tegido por una serie de trincheras y obras 
de campaña realizadas durante la guerra 
actual, ni más ni menos que las que existen 
en todo el frente ocoídéntal desde el mar del 
Norte a la frontera de Suiza- Es un gran 
desconociiníento dé la realidad hablar de 
asedió o de sitio de Yerdun. Es más: aun­
que el ejército alemán logrará conquistar to­
das las líneas de trineberas y las obras de 
campaña, destruir los fuertes de la defensa 
permanente de la plaza y penetrar en ésta 
arrojando de ella ai ejército francés, no ha­
bría habido sitió, en el sentido clásico de la 
palabra. Para apoderarse de Yerdun basta 
con tomar por asalto o destruir los fuertes 
de un sector, como ocurrió en Lieja, Na- 
mur, Ambares y en Busia. Yerdun será o 
tío tomado (yo creo que no), pero no hay 
ni habrá sitio alguno, porque no hay nece­
sidad de que lo haya.
Esto, sentado, repitamos que toda la ven­
taja hasta ahora conseguida por los dos a 
trecientos mil alemanes que están atacan­
do a Yerdun, se Umita a la conquista de las 
.‘dos primeras líneas de trincheras inmediá- 
tamente abiertas delante ds la línea de al­
turas fortificadas que dejó el general Serrail 
antes de salir pafa Salónica,' alturas que a 
I' su vez están situadas a tres o cuatro kil9- 
metros de la línea de los fuertes peí manen- 
tes. Hoy se lucha delante de aquellas inmi­
nencias fortificadas, ninguna de las cuales 
ha sido tomada todavía por ól ejército ale­
mán, después de seis días de luchas inferna­
les que superán en violencia, y probable­
mente en Jas btqas sufridas, a todas las há'* 
bidas en Occidente desde las terribles y fa- 
mesae jor âdits de Pla îdes,
 ̂Los alemanes- deolararotí en un parte ofi­
cial haberse apoderado de Ohampneuville, 
que es una de las enúneneias fortificadas, 
pero.ha resultado falso, como ellos mismos 
han declarado. Le otras de las alturas, Do- 
naumont, se apoderaron el día 26 los mejo- 
3^s batallones del ejército alemán, así como 
de todas las obras fortificadas del sistema 
de defensas poderosas del mismo nombré. 
En mano de los alemanes dichas posicio­
nes, éstos habrían podido batir los fuertes 
permanentes de la defensa de Yerdun; pero 
un coñtrataque de los franceses les hizo re­
cuperar todo el éistema perdido..Espeluzna 
pensar a costa de qué sacrificios hórrendoa 
hon podido ser recuperadas las posiciones 
de liouaumont y Ja costa de qué nuevos sa­
crificios deberá ser conservada, porque los 
alemanes no se resignarán a-perder aquella 
ventaja sin ser destruidos hasta el último 
de los asaltantes.
La lucha es ahora cuando empieza a en­
trar en sus fase decisiva. Guando los partes 
óficiáles nos digan que han caído Douau- 
mant, Champneuville, Louvemont y Poivre, 
será señal que el ejército alemán ha llegado 
«ntelosi-faertes-de la  dQféttsa de VerduS. Y 
entonces habrá que apoderarse de ellos y 
comenzará la fase decisiva de la batalla de 
Yerdun.
Seis días han necesitado los alemanes pa­
ra tomar la faja de dos a cinco kilómetros 
de fondo por diez o doce de longitud 
donde se hsdlaban las primeras líneas fran­
cesas. -
Millones de granadas han sida disparé- 
das, seguramente, por los alemanes en esos 
días; unos trecientos mil hombres de todas 
las armas, han sido empleados; bajas que 
segipamente pasan de cien mil se han pro- 
dudido en las densas musas lanzadas al 
asalto, y la lucha aún está en sus oomien- j 
zós. Sólo ahora empiezan a abordarse las for- ! 
midables defensas del campo atrincherado 
de Yerdun. |
Oada paso, cada asalto que ahora dan las < 
tropas alemanas Ies cóstaráu más pérdidas 
y más esfuerzos sobrehumanos, porque se 
llega a aquel sistema dé defensas, última * 
palabra de la ingeniería militar y de la for­
tificación, que Francia ha venido estable­
ciendo antes y sobre todo durante la guerra 
para hacj3r. de Yerdun la primera plaza de 
Francia. Además, en esos días han llegado 
y'llegan a la plaza, enormes, inagotables 
cantidades de proyectiles nuevos cañones, 
nuevas ametraUádoras, regimientos tras re­
gimientos, de tal manera -que no se com­
prende que el esfuerzo germánico-r-okstíprl- 
mo esfuerzo germánico—̂ pueda cdtítinuar 
en medio de tanta carnicería muchos días 
más.
E. Díaz B eto
El Lunes 6 de Marzo de 1916  
en los Salones de la Sociedad Filarm ónica
P a r a  d e ta l le s ,  v é a n s e  lo s  p ro g ra m a s ,  q u e  s e  p u e d e n  r e c t ’g e r  
e n  la s  o fic in a s  d e  la  A so c ia c ió n .
Roqueroj han cedido sus billetes en | 
beneficio del Montepío de períodístás. |  
Los señores don E nrique MapelU # 
Raggio, don Juan  Mesa A rgam asilla ] 
y  don José Cuevas^ pagaron sqs biller |  
tes, devolviéndolos p ara  su venta. i 
H o ra s  d e  d e s p a c h o  |
Siendo insuficientes las horas de des- |  
pacho fijadas p ara  atender al público, |  
advertim os que las oficinas de la Asó- « 
dación de la Prensa (Nueva JO), que­
dan abiertas a diario para  todo cuánto 
se. relaciona con el Baile, de una a  tres 
dé lá ta rde  y  dé ocho a  Once de la  
noche. >
JEb, la- Soctódad
siraent® a Tolsdo, la vi#ja ciuáaé. t'jasts-»' 
llana, ciudad praáikcla d.® Gustavo Adoi-» 
fo Bficquar, é l poeta Joiiiario,
Racuerdá qu9 sé  re»aní<L sn  «I anti 
cafó Madrid, d© la copk, coa varios ■ 5- 
gos, entra elios Raárígacz Gorrft». hi¿.- i- 
donde a diario ponía de relieve su fect 
da y  dolorida iespirasión. Kn brilíaat<$si 
párrafos onaltece ai poeta geniel .
Baequer murió caendo sólo h«bia ini~ 
ciado su dtssnvolvimíento intel-ictúai. Mía 
aquella reunión le iadkaron su.*s 
que debía copilar sus impresiones poéti­
cas y de esta ideé nació su libro 
cuya pópuiaridad por si spiu bastó para 
consegrarle.
Dlceal ssñor Octega Maniile qu3 le
Conlmnda d<l
$r. Odcfa jUaflilis
de Madrid, donda le Mbiot.
CI Iisilc la prmi
E l m a n tó z í d e  M a n ila
A yér recibimos en las oficinas de 
nuestra AsoQiaqión, y  por la noche 
quedó expuesto ál público en el esca­
parate  del-señor M órganti, é l magnífi* 
co m antón de Manila que, con destino 
al fíaile de la P rensa; regala  nuestro 
dislinguido y  particu lar amigo el ex- 
dípútado provincial don Modesto Es­
cobar Acosta.
E t imantón. qu^ por sí solo acredita  
tanto el buen gu^to, como la esplendi- 
del señor Escobar, es blanco, bordado 
ep rojo y  de grandes flecos.
Cuantas personas desfilaron anoche 
por el escaparate, del señor M organti, 
m ostraban su adm iración ante tan  v a ­
liosa prenda.
A dquirentes
Señores qüe han adquirido billetes 
, para  el Baile;
I  Don Manuel Segalprva M ercado,don 
I Simón C astéll de la  C ám ara, don Ra- 
I  fael A.lcalá Fernández, don José Ortiz 
I Quiñones, don Pedro López M artínez, 
don E nrique Ramos M arín, don Juan  
M.° López Souvirón, don Francisco 
DJaz M anzanaíes, don Antonio M an- 
• zauo, don Francisco C árcer Trigueros 
, y  don F ernando Fernández Ramírez.
I R a s g o s
Los Exembs. señores don E nrique 
Crooke Larios, don José A urelio La- 
rios, don Mánuél Jiménez Lom bardo y  
don José A larcón Boneíl, no obstan­
te tener derecho a sus billetes p ara  el 
Baile de la  P rensa, dado el carácter 
que ostentan de socios de la  F ilarm ó­
nica, han abonado el im porte de aqué­
llos.
Tam bién los socios de dicha entidad 
^  don José Griffp y  don Jerónimo Díaz
Bn lá Socisdsdí Mslagusña ds Gísiiéift.? 
di6 utíochs una conféísuciá, scsrcsi ;d«! 
té^á  «Rémsmbíábxás ifleráriss, R«lra- 
tos y ápéqdotas», si ilustra acadómico 4a 
la Sspiiñolá, dotí José Oríag* Mtmílik.
Como f ta  4» supónsí, dada la &mani- 
dad del asueto y ®i interés que siempre 
daspiartsu «n oí público ssi as caeslionj|8 
iitarariás, al amplio salónda la Sociedad 
víó»a atí eXtíámo concurrido, prjwdomi- 
hátídó el élamstíto itítalsctual da cata 
localidad.
También concurrliron muchas distin- 
:gu|dás-s«ñoras y señoritas.
. Éu la presidancia vimos a los sañoras 
Laza, Marquina, Salas Amat, Rodriguez 
Spitari, Bisquaz, Mañas, Jiménez Lom- 
bardoy Htíalin y Caballo.
E l señor Laza, en braVás y sentidas 
patarras, manifestó a la éonctirrancia 
que -el confsroncianto no nocesitaba pra- 
Sáñtación, toda voz qu« suá prastigtós 
literarios lo ralavabs^u ds tal manestoí. 
Si hizo resáltar lá  buena voluntad y si 
amor a estos actos qü«. ha demostrado «l 
ilustra cóhfsrancíánts ocupapdo aquella 
tribuna prábísamente cuando se encuen­
tra en Málaga dás^nsándo de pasadáé 
fatigas.
Termina saludando al auditorio y agra­
deciéndole su concurso.
.Nóvéá&des a _ ____ . _____ ____
llevado su padro para v«r al gr&n Rom m  
interpratav «$n!Iivan».
Pasó a su lado el genial poeta potos- 
mente vestido, causándole honda imprs« 
siónsu figura.
Becquar eborreda a Madrid. Guslábal® 
la del campo y las vi?jss ciuda­
des.
Toledo era privííegiadfi de!
inmortal poeta. ' ,
Dediéa un cumplid»^ flogio a loa hís? -' 
manos Quintero,por su íiíu*J***̂ *̂  
ereccxóa de! monumento qué 
pstuer su memoria «xist® en SevIiK®-
A continuación el ilustre aút'or de «La 
C igarr»  díó lectura a unas cuartíílas, 
espajp de toda galanura, escuela de co­
rrección y delicadeza, válvula de inspírá,- 
ción, ct mpo florido de la prosa, que tuvo 
pendiente de sus labios durante una hora 
a un público devoto y admirador de estas 
filigranas d«i pensamiento.
Ante la imposibilidad material de tras­
ladar a estas columnas todo cnanto 4e 
bello y notable tiene la confaran cía, ha­
mos de contentarnos con hacer un ligero 
hosquajó de lo m ás saliente de éüa. 
Comenzó así:
Sañores y sañoras; Cuando llegan Jas 
noches ds invierno reúnens» los Jábrie- 
gos en las viejas cocinas castellanas y al 
amor de la lumbre cuesta el más ancia­
no leyendas de amores y do guerras, 
msdrosts coas^jas que ponen espanto 
en las almas. ^
Los años, ya que no el saber, me dan 
dfrecho a ócupar es(a tribuna y el lugar 
del anciano que relata en la cocina di- : 
chas viajas consejas. En este caso mi des-  ̂
ventaja es grande por el público tan dis- ' 
tinguido qúe m« escucha y naturelmen- j 
te algo m ás descontentadizo que equo-J 
líos labriegos. I
Manifiesta él señor Ortega I^uníllá i 
que, desde los primeros años de su ju ­
ventud, vivió entre artistas y políticos, 
habiendo sacado de esto gran enseñanza.
-t-Y o he visto cómo so han ido tegien- 
do los tapices de la historia moderna.
Desde niño visitaba ya el Qpngraso y 
’al exteriorizar sus impresiones de enton­
ces, dice que, menos mal que no le ocu­
rrió lo que a no hfio de uá célebre cari­
caturista que visitaba el Congreso.
Contemplando el hemiciclo se creyó 
qne estaba en un circo y le preguntó a 
su padre.
Cuándo salen los clon we? 
Inundablemente ya habrían debido sa­
lir, sólo que iban de levita.
El conferenciante describe maravilío-
« •S —Ahora—continúa @1 confírencíante--^
I parece que veo avanzar hacia mi, un 
hombre desarreglado, con aire distraido, 
ojos ékaUados, fumando un gran puro. 
Este hombre era don Manuel Fernándes 
y González.
I Describe su personalidad líteraris, ma­
nifestando que era un escritor desigual.
' Á.1 lado de joyas de nu8|ílrá literaria, cor 
ino son el canto guerrero «La Batalla de 
Lepante» y «Rodrigo Díaz de Vivar* tía- 
. ne obras medianas, que desdicen muchoi 
Jdel autor quéíás dió vid*.
; Cuando le censuraban su irraguísri-i 
dád, decía él inolvidablo escritor:
 ̂ —Yo paro todos los días y no todos 
los días nacen principes.
I Refiere curiosas anócdótes d@ su v iái. 
^ Un día se encontraba en una bibiiois* 
J ca, ante unos libros de Shakespeare.
I Como alguien que lo sorprendiera le 
preguntara si había ido aiií pam  asimi­
larse ideas, manifestó, entra burlón y so-̂  
berbic:
—No, es que he venido aquí para visi­
tar a Shakespeare y decirle que tengo «a 
proyecto escribir una tragedia,peroqaeno 
tenga cuidado, que procuraré qu@ no su­
pere a ninguna suya, a lo qué m» ha 44* 
do las gracias.
En cierta ocasión, dice el confAr<dn- 
ciente, me tropeóé don él en los AUoo d« 
Chamberí.
Como l« preguntara que dónde iba, m» 
contestó que a ún íugAir donde una nochs 
se le apareció «i diablo.
, Yo me. reí, y entonces él me dijo bené­
volamente:
—No se ría, mozalbete, que si usted 
.viera al diablo como yo, se ie ponían los 
pelos d« punta.
; Despuéá me relató una historia qus 
más adelante faé mófivo para que yo 
escribiera mi novela «Luisa o al ángel d* 
redención^
f Elseñor Ortega Munilía hace un juicio 
. critico de la labor literaria del admirablo 
irregular escritor, marJf«stando que
aquel hombre que tanto dinero ganó,mu­
rió en un humflde lecho de una qasa d« 
la calis del Pacífico, en la miseria y por 
toda fortuna unos cuantos libros.
conducido al 
don Manual
En una tarde de 1898 era 
cementerio el cadáver de 
Tamayo y Baus.
Dos c o s^  hicieron que aquel acto pa->\ 
I Sara casi inadvertido; al haber expre- 
I sado su voluntad do que el entierro fuese 
í sin pompa alguna y el estar muy laten- 
I  tes nuestras desdichas coloniales.
I Sus padres eran comediantas, !o que 
hizo que desde pequeño viviese en un 
ambiente de arte y se desarrollasen muy 
niño sns aptitudes.
A los ocho años habUba y traducin 
admirablemente francés.






Vierne í̂  ̂de Mir¿o de
ágina segunda
talento por que éste^ és up soberano 
rebelde imposible de som eter’público qu* acial i 4 a las fancíonasjiiia «n •l teatro Principal dab». la compsñlt qu« 
dirigían 8U8 padras, prdstació una coaa ^
sensacional.  ̂ . j Pero, volviendo otra vez la mirada
Sa astranaba una traducción da tSeno- •;* jqs jóven es ta len tosos del p r iy i-
V'íva da Bravante» y el público antusias- jeg io , preguntém onos ¿qpi lo que
nasdo pidió la prasancia del traductor, 
ardiendo entonces a «soena un niño—Ta- 
Biayo y Baus—que faó origen da gran 
•  Jmiración.
El autor de «Un drama nuevo», sa 
avergonzaba posteriormente da haber 
t’‘ttducido aquel aagandro, sígún decía
A los 29 años faé nombrado académico 
y como se U hiciera alguna oposición 
por su edad, Nocedal dijo:
_La partida de bautismo de Tamayo
y Baus está en su ob/a tVirginú».
Después de ssr académico firmaba sus
trabajos con el pseudónimo de Joaquín 
Ssiévanez. ^  . ,
Dedica extensas consideraciones ai 
vminente autor de tLocura de amor», el 
«íramaturgo más. inmenso del siglo pa- , 
Dado. ^
Siendo el confarancianle director da 
los lunes do «Kl Imparciab, en 1880 co­
noció a Zorrilla, quien colaboró durante 
mucho tiempo en la indicada hoja Utera-
Hace una semblanza del rimador ad
tni^able, manifestando que con su carác­
te r jovial, donde qüiíra qu® iba dejaba 
XL&fA estala d® cariño,
Refiero varias curiosas e interesantes
ianóodolas de su vida. Zorrilla era tan 
admirable poeta como racitador.
Cnando recitó su poesía ante la tumba 
de Fígaro, alguien dijo que moría un 
poota y necia otro.
Dedica brillantes párrafos da su con­
ferencia en loor del poeta inmortal.
Aunque parezca raro. Zorrilla desde­
ñaba su «Don Juan Tenorio»,^ siendo la 
obra que más popularidad le dió. ^
"a  un critico incipiente que hizo una 
cam piña contra él, I# escribió una carta 
manifastándole qus tenía razón, que el 
«Tenorio» era la obra más mala del mun­
do, peor escrita y que la ayudaría a qui­
tarla de los carteles.
Entona un canto en honor del excelso 
poeta.
Una vez le dijeron que cómo se las 
arreglaba para tener tanta facilidad bus­
cando consonantes, rimas, asonancias, 
« lo que contestó óh
—No os cosa raí», eso es obligación da 
las palabras; las llamo y éstas acuden 
cbedientes.
** *
Esta parte de la conferencia dedícala a 
ensalzar a uno de nuestros prestigios liíc- 
iranos más grandes: Don Pedro Antonio 
Alarcón.
Describe #1 señor Ortega Munilla, do 
una manera bella y sugestiva, llena de 
gracejo, la personalidad del insigne au­
tor deg«El sombrero da tres picos», anec­
dótica y físicamente.
Refiere curiosos hechos de la vida dal 
grán Alarcón, entre ellos uno ecaecido 
entre él y  don Antonio Cánovas del Cas­
tillo y otro en el que menciona una indus­
tria que él y un amigo suyo idearon y 
que consfsiia en instalar volcanes... igU«J 
que si fueran jardines, hipódromos ó cosa
Alarcón juzgaba mal a Zola, de quien |  
decía que, cuando salía de paseo iba a |  
los pudrideros «n vez de a los jardines. |  
Alarcón encarnaba ia castiza alegría |  
dé la  literatura. . I
Dsdícaie brillantes "párrafos de su dis- |  
curso. I
piensan? ¿cuál es su ideal? Dijimos que 
carecían de él, y  ello es muy cierto. 
Pero tienen uno, sí, para  el uso parti­
cular, «tan vago, tan  incoloro, tan  
amorfo», que bien puede decirse (y re­
petimos) no existe. , t. a
¿Cuál es el ideal de esa juventuü 
opalescente que se ostrifica ante la 
mesa de los cafés, ó que, como el caru  ̂
col que lleva a  cuestas la 
oor allí convertida en una biblioteca 
am bulante, feliz de una erudición inú­
til e incapaz de un esfuerzo que vaya  
más allá de la cam aradería literaria? 
¿Se da cuenta siquiera esa juventud 
de que se debe al pasado tanto como al 
porvenir?
Y allí se alzan, frqpte a fren te , des­
afiándose perpétuamente, sin llegar 
jam ás a ningún avenimiento, los dos 
térm inos del formidable problema; de 
un lado, el individuo intelectual, más 
o menos aislado, más o menos agrupa­
do, con sus sueños egoístas y  sus fan­
tasías ultravioletas; del otro, la  n a tu ­
raleza llena de fuerzas vírgenes y p s- 
curas y  en ellas la multitud hum ana, 
más o menos organizada,m ás a menos 
revuelta, con todos los fenómenos a 
que dan lugar los males existerites y  
su eterna aspiración a l bien. De un 
lado el soñador estático, que se conr- 
tem pla el ombligo; deT otro la vida 
^ue pasa, arrolladora, múltiple, ado- 
j^able y  mísera, inaccesible,!? con toda 
su carga de injusticias y  de dolores, 
4ue claman al cielo y  a cuyo grito  
nuestro corazón perm anece herm ético, 
como si lo hubiese petrificádo un sor­
tilegio. ¡Queremos que la  m ultitud, 
a rrastrada  por la vida en una vorág i­
ne incesante, ciegos los unos en lacón- 
quista del dinero^ sordos los otros en el 
disfrute de los goces mundano %, inváli- 
dados los más e^ su oscuro y perpétuo 
combate por el pan f s& á&tenga, a escu­
char nuestros cantos de trovador y  a 
observar nuestros gestos de juglar!
...¡Ah, mundo imbécil! ¡Ah, tropa 
de asnos! ¡Ah, piaras de cerdos, que 
hozan las m argaritas y  los litios para  
saborear solo basu ras!
...¡Oh, es así como suelen elxpresar- 
se los modernos artistas del pensa­
miento!
Anhelan una literatura, una p in tu ra  
una música cuyo, gérm en p a rta  de la 
médula v ital de nuestra hum ana es­
tirpe.
Quieren una raza  de indómitos gue­
rreros, dispuestos siem pre a, la  con­
quista de los modernos ideales de 
Igualdad y  Fraternidad.
Procuran para  el prógimo lo que pa­
ra  sí procuran.
Sueñan con llevar a  la  práctica los 
grandes teoremas de esta existencia 
nuestra  tan  pequeña y  tan  faiaz.
Quijotes de nuestros andantes tiem ­
pos, tienen que éágrim ir sus lanzas 
contra los rufianes y  m alandrines, 
venteros de nuestra riqueza actual.
Cabalgan sobre sus sueños de arte , 
de fe y  de vida, de. a  donde suelen de­
rribarlos las pedradas de los míseros 
yangüeses...
Y  tienen, en fin, p ara  todos los San­
chos, almas prosáicas de la  vida ac­
tual, un gesto de piedad o lástim a, ta l 
que aquel que tuv iera  en las herm osas 
páginas del libro más grande de la tie­
r ra , el caballero llamado de la  Triste 
Figura, prim er aristócrata del pensa­
miento, forjando su Dulcinea; y  de la 
acción, dando de lanzadas a cuantos
Sixto Jiménez, don Antonio J^ime Ro- 
jap y don Franéisco Á aíi Férnáñdtz,
Los nuevos eimoiOB; a quienes de- 
seamos felicida& s sin cuento, se en- j 
cuentran en Málaga, donde fijarán su 
residencia.
Acompañada de sus hijos, vino áyer 
de Córdoba, la distinguida señora doña 
Emilia Barroso de Vega Seoane,
Han marchado a Melilla, don Alfon­
so Grómez Souza, don Antonio Caba­
ñas, don Eduardo Oyarzábal y  el ínéii; 
dico militar, dpn José de Lemus y su 
distinguida esposa.
De Melilla vinieron, el oficial de 
Intendencia,, don Belisardo Muñoz; el 
capitán de Ingenieros, don Tomás Mo­
reno Lázaro y su bella esposa, y el 
médico militar, don Teodosio Leal.
m
Después de pasar uná temporada eni 
esta, ha regresado a Ronda, la respe» 
table señora doña Catalina Jiménez; 
viuda de Sorna, '
También regresó a dicha ciudad, 
nuestro apreciable amigo, don Fran­
cisco del Pino Vallej o.
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C  OIM V O  C  IA
Se pone en conocimiento de todos los 
carpinteros y ebanistas, que asistan a la 
sesión: generál ordinaria que celebrare­
mos hoy Viornés 3 dpi actual, a las ocho 
y media de la noche, en nuf stro domici­
lio social, Nosquara, 7 y 9, ®n I* cual so 
trxtará)de var la manera de reot-ganizar 
la  soei^ad y otros asuntos de bastante 
interéajrelacioñado con la mistoa.
: El Secretario, .í rcmcíscp Gallardo.
Su último biografiado as don Francis­
co A son jo Barbieri, el compositor inspi­
rado, el cantor ds las clásicas bellezas
“ ^ " ‘ *¿110 g iaw , UM IU agM» q u . 5 aanao ae muza
p«d“ .pon i. .1 « .p .lo , íué .n  su rnocs- f m uy bien las m erecían
dad un aventurero, un mundano.  ̂ K i; .
Sus padres quisieron que fuese, primt- 
raments ingeniero y después módico, 
paro ó! no pudo ser ni una cosa ni otra; 
ingeniero porque le asustaban los mine­
ros V módico porque le aterraban los ca­
dáveres.
Rssalta sus incUnacionas musicales, 
historiando las vicisitudas que sufrió en 
los comienzos de su vida artística.
Refiriéndose al tiempo qua fuó parti­
quino, decía el genial músico, que co­
nocía muy bien la horticultura de España, 
pues por donde quiera que iba le arro­
jaban la hortaliza especial do  ̂ la región.
Su consagración como músico arranca 
da cuando escribió la partitura de «Glo­
ria y Peluca».
Era un carácter jovial, alegre, encar­
nando en el arte lírico la musa castiza y 
popular.
Termina el señor Ortega Munilla su
T a l es, descrito a  grandes rasgos, el 
talento de la  aristocracia y  la aristo­
cracia del talento.
Creo qüe me habrás comprendido 





El sañor presidente eccidtetar de la 
Junta Local de la «Sociedad Española de 
salvamanto de Náufrago <». don Alejandro 
Kaíbel, ha recibido del Exorno.. Señor 
Presidente da la referida Asociación, la 
siguiente comunicación, que con agrado 
reproducimos, por tratarse da conceisio- 
nes honoríficas otorgada, a estimados 
amigos nuestros de esta localidad:
«Vísta la información remitidida por 
Y. S., a instruida por la Comsndahcia 
de Marina de esa; puerto, con motivo 
' dé los auxilios prestados a los tres tripu­
lantes de la balandra «Victoria»,que estu-' 
vo a pnnto de naufragér en asá costa, y 
Resultindoa que el dia 29 de Diciembre 
f  de 1913, navegada la mencionaba balan- 
r  dra «Victorie», como a unes tres millas 
! dé la costa frente al rio de Málaga,cuan- 
/ do por habérsele roto la aguja del timón 
a  consacnancia del fuerte viento del Oeste 
í que reinaba, quedó la pequeña ainbar- 
I cación desarbolada y sin gobierno, yón- 
r -dosa a la deriva hacia la costa, con in 
1 minante riesgo de naufragar, por lo que 
: comenzaron a hacer señales, pidiendo 
auxilio los tras hombres que lá  tripula­
ban.
Qua vistas' astas stñales por otra bar! 
landra llamada «La Niña» que havagába! 
con dirección a Sudoeste, y tripulada por 
los señores, Enrique Martínez Ruño, 
Casto Martínez Ruño y Garcíáj Aáúlfo 
■ Carrera González y  Enriqúé Eariq^uez y 
'  Casíní, hicieron rumbo a ia embarcación 
siniestrada, y después de hábiles manio- 
? bras, consiguieron, no sin grandes es- 
i fuerzos y pefigros, acercarse a aquélla,
I y lanzarle uná amarra que, efortunada- 
í menta, pudieron recoger y hacer firme 
) los tres hombres qüe la tripulaban, sien'
X do después remolcaáda, aunque con mu^ 
chas dificultades, por las fuertes rachas 
de viento; que, varías veces, pusieron «n 
gravé riesgo de naufragar a la balandra 
auxiliadora, logrando, al fin, ganar él 
puerto, y dejar amarrada en sitió seguro 
a la «Victoria».
Considerando: Que él acto realizado 
por los cuatro tripulantes dé 1» nombra­
da balandra «La Niñas® és digno de ala­
banza, puesto que no solamabté demos­
traron los nobles y humanitarios senti-*  ̂
mientos qua les animan, sino qus se cx- 
ipusieron, por salvar a sus semejantes en 
¡peligro;
Desde Antequera |
U n a  a c la ra c ió n  
Sr. Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario:
Le pido indulgencia para estas cuartillas 
¡qüe, por tratarse de ta|s polémicas entre 
los dos semanarios inonárquicos y que 
véngO; censurando, a mí me han inmis- 
oaido, dándole l«s grteias.
. Beraldo de Antequera„yi%xíe publican- 
ido, firmados por «Un antequeyano», eíir 
ticulos laudatorios a la gestión admini8-< 
Wativa dei ex alcalde s«ñor León Mott«, 
,^ue, en mi concepto, cade uno puede ver 
y apreciar dicha adminiist'’ación E#gúa 
su criterio, o como le diga®; poro rech»- 
zo y niego la paternidíid que a mi me 
atribuyen.^ En m is dos iT^formicicnasAuá 
ha publicado El Popular, que os íúi pre­
dilecto periódico y que finido, be coiísig- 
nado coQsecutivamentc, en mpy corto^, 
renglones, «f ¿qué dirán los ipísmos édi- 
las liberalafr?:..»¡Quó mal me conocen los 
que propalan esiás noticia»!
Bi que haya leído y tenga memoria, se 
habrá fijado en él laudo que le édjadica 
el articulista anóniino, q u e  dice que reor­
ganizó la Asociación de la Prens»; lean 
los números de la bien escrita revísta 
Patria Chica y el mismo Heraldo, qüe 
publicaron escuetamente por quien fuó 
reorganizada, y sé oonfaócionó el regla­
mento.
Declaro, tso si, qua yo, como presi­
dente y en nombre de mis compeñeros, 
estamos agradecidos a las atenciones y al 
apoyo moral que durante su permanen­
cia an la Alcaldía nos prestara, qua era 
lo que podía ser, por que olvidan que es­
ta cargo es incompatible con la Asocia­
ción de la Prensa. Siento y’lamonto no 
tener autoridad para ponar lórraino a las 
mútuas polémicas personales de odio afri­
cano qué vengo censurando.
Escucho decir conlíáuamente a uno y 
otro bando, por ser merecedores dojmi 
ma^or estimación: «Hece cuatro años 
ños lameníábamos todos desque siendo 
Anteqnsra una ciudad do treinta mil ha­
bitantes no pudiera aclimatarse un órga­
no periodístico, signo de cultura y que 
deíándicran sus intereses.» Y hoy que 
hay dos, salvo un trabajo ajeno, tan sólo 
sirven para ponerse como trapos. S«ño­
res míos, ¿uo as esto una vargüenM? Y 
¿qué dirán, Ibsque os lean por prim»r« 
vez,di la cultura de los antcquaranos? Ni 
para defender los ideales, ni en la censu­
ra  deba usarse lenguaje impropio de la 
misión del periodista.
Suyo aífmo. y s. 8. q. s. m. b., Gaspar 
del Pozo.
1.® Marzo d i 1916.
G H A N  f a b r i c a
J O Y E J R I A  y  J P J £ > A \ . T E F I I A .
^ .« 1  —M araués da Ja Paniega, núms. 1 y  3Plaisa de la Constitución, núm .
1 ..««rnniero. » aquí en Málaga, construye
No espreciwya r w u ^  d ^ ? y a s ,  desde la más sencilla-
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Esta Casa tiene copiosa Exposición d^los trabajos_que hace.
BUS elegantes aparadores son P®'“  . jgs oompradé res,-las mejores marcas en
“  E .S  Om.  ífte» . por>itlcUe, que «u « !• )«
Joyetía d« li«raiiioy,\ 5.««L
Marqués ds ía Paniega, núms. 1 y  3. P taea  de lé .C onsa tac íán . núm. t .
_ _  M A L A a A  -,r •
L C A N DA D
A ím s L c e n Le F erre te ría  al p o r sá^yor y m enor
t o a r
i - W . .  fo ra ü l» ! ,.  r-Ou.
vaióa, Maquinaria, Gemente- «!«••
“ EL L Li, t e :  I ®
A R R I B E R E  y
Almacén al por m ayor
SA N T A  M A R IA ,
Batería de cocí»», hérramíentss, « ce?»  
ñosfhojalata, tormllería. «iavazón. camemos, etc., eíc.
p j . s e
y m enor de FerrateriAu*;
■J3. ■;— JELALAUA
, chepas ds zinc y latón. aU m br» , «skit*
A  Se villa fueron, don Pan taleón Bui* 
tind«y y  el distinguido joven, don 
.  .runa Rieum ont.
Para A ntequera salieron, don F ran­
cisco Morel de la Torre, don Francis-
dóa ante k s  tumbas ds aquellos genios 
y al íiadítorio por la hora qu® ha distraí­
do su Gfenoíón.
gran ovecióa ahogan lae últimas 
pslabrís dsl orador, siendo muy íeiici- 
iado.
.Considerando: Qu* sin el pronto y efi* 
„.,cacisimo auxilo prestado a los tras tripu- 
En el correo general regresó de l.lantes d* la balandra «Victoria», éstos 
Sevilla, el ex teniente de alcalde, don f-*egur«im«n'e, hubieran naufragado sobre 
José Escovar Rivalla. l  -li oosts, . \
El cbnssjo superior ha acordado con- 
 ̂ ceder la medalla de hroneeíd* premio, a 
ios citados señores Enrique Martínez 
Yiuñtr, Gmío Martínez Ytuñoy García, 
Adolfo Carrera González y Enrique Eü- 
riquez y Casiní.
Lo que tengo el honor de comunicar 
a V. S. rémitiéndole lás expresadas me-
E n el expreso de la tarde marcharon , 
a Córdoba, el notable autor dramático,' 
don Gregorio Martínez Sierra, la actriz, 
Catalina Bárcena, y  el doctor, don" 
Ram ón Oppelt.
Clhlisto d U a  arbltcmla 
y li  afifiicmia d«í lalcicto
Hoy nos toca ocuparnos, carísimo 
lector, de los que se han alzado de la 
mediocridad ambiente, a  fuerza de 
verdaderos estudios, de legítimos sa­
crificios-
Claro que, como decíamos en nues­
tro  artículo anterior, el talento no es 
privilegio de castas, y  así, pues, tam ­
poco puede ser su determ inante la  ex 
trem a o relativa pobreza, ni el mucho 
o poco afán de llegar, con su compa­
ñero el sacrificio.
Pero la  vida podrán estudiarla m u­
cho m ejor todos los que saben vivirla 
y  he aquí que en pos de la observación 
continua se llega a la  casi plena pose­
sión del vérdadero talento, que no es 
precisam ente el que elogia el vulgo 
inconsciente, sino aquel que a  la  postre 
se impone bien por el descubrimiento 
que asom bra al mundo o por la  reve­
lación, y  propagación de nuevas ideas 
en el campo de las artes o de las letras.
Siem pre fué la-indolencia la prim er 
característica  de las m inorías p riv i­
legiadas.
L o s hijos del trabajo  (intelectual o 
manual) fueron los principales propul­
sores de la riqueza social.
E l Capital cumplió su misión acapa­
rando  todo lo que produjeron los-aris­
tócra tas del pensam iento y de la  ac­
ción, a  quienes no desposeyeron de su
co Timonet, don R afael Rosales y  el 
alcalde de dicha ciudad, don Alfonso 
Palomo.
m
Ayer falleció la  preciosa niña de 
cinco años Pep ita  Celestino, hija del 
distinguido capitán de caballería don 
Joaquín Celestino U trera.
A  las diez de la noche se hizo la 
conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel y  esta tarde a las Cinco 
se le dará sepultur*’.
A  los apenados padrea que han su­
frido tan inmensa desgracia, enviamos 
la expresión de nuestro sincero sentí- 
miento.
■ é '
E l próximo Domingo y el M artes de 
Carnaval, habrá recepción de máscaras 
en el Círculo Malagueño.
Am bas fiestas revestirán la brillan­
tez de otros años.
m
. Acompañs^o de su bella hermana 
Cecilia, ha regresado de Madrid, nues­
tro estimado amigo, don Pedro León.
En Vélez-Málaga han contraído en­
lace matrimonial, la bella señorita A na 
M aría Jaim e y  nuestro apreciable ami­
go, don Antonio. Torres Zayas.
Fueron apadrinados por los herma­
nos del novio, don Rafael Ortega P rie­
to y  su esposa, doña E lvira Torres 
Zayas, siendo testigos, doti Francisco 
- Toledano, don Enrique del Rió, den
; .dallas, con sus diplomes correspondían-’ 
tes, rogándole se s i m  entregarlfis a Iqs 
intsresadoit». ■
CINE PASGÜALINI
Anoche, en sección íntima y previa­
mente invitados por el s^ñor Psscualini, 
asistimos a k  prueba dei segundo episo­
dio de «Los misteriós de Nueva York», 
titulado «El sueño sin memork».
La distinguida y ekganta concurran- 
cía que ocupaba pürte dal salón, desde 
las primeras escenas empezó a dar muas- 
tras de aprobación, qué fusron acrecen- 
tá adosé conforme ibje süé'ediéudose asta 
ssgiindo episodio, que hoy se estrena y 
que producirá vivos áéséós da que lle­
guen los sucesivos.
Este simpático cine se verá hoy como 
en días de grandes solemnidedes cioe- 
matográfiets, y damos por séguro que 
cuantos asisten « dicho solón saldrán con 
k  satisfacción más absoluta y no perde­
rán de ver los episodios »nseoutivo8.
Teles son los encantos que encierra tan 
magna obra, dé que la casa-Pathó puede 
sentirse orgnllosa, por haber editado lo 




Mañana Sábado, a las nneva do la no-̂ ’ 
che, tendrá tugar ia décima conferencia 
dal presente curso, a cargo del señor don 
Adolfo Hurtado Janer, sobra el tema «La 
letra da cambio».
i Las parsonas que deseen concurrir po- 
L drán hacerlo, aunqua no perkuazcan a 
k s  clases meroantiies qu* forman el or- 
. ganismo.
LOS GARBANZOS
Bxemó. Sr. D. Miguel Villanueva, Minís 
tro da Hacienda.
Sañor nuestro:
La Liga da Contribuyentes de Málaga 
varia con gran conopiacencia que el im­
puesto prohibitivo sobre la exportación 
da los garbanzos fqest suprimido pera 
qua pudiera expedírsa aquella parta áel 
crecido stock nacional que no se consu­
me aquí, y que de no ser enviada a las 
países que lo demandan sufrirá avería 
pardiéndosa una riqueza importante^: |
No hemos da repetir los argumeníos 
que han expuesto a ese .Ministérlo diysr- i 
s&s entidades en defensa de esos inlére- 
s«8 comprometidos, pero cemo k  medida 
dictada tiene efecto ralroaotivo y com­
prenda todas ias axistencits sin excep­
tuar las partidas que estaban contrata­
das a la sombra de la kgalídad anterior, 
acudimos a V. E; paira suplicarla enca­
recidamente medite sobre el quebranto 
queseinñiga sin necesidad a los tenedo­
ras de dicho producto que hablan com­
prometido en Buenos Aíres y otros pun­
tos distintas ramasas.
Un medio tiene a su mano para com­
probar la realidad de esos oomprOmiaos 
y as que losréprasentantas de España 
en los países aludidos, infortnen talegrá- 
ficamenta acerca da éllos.
Yerificado el contróle pueda autorizar 
inmediatamente la exportación sin más 
trámites burocráticos.
Da este modo y mientras V. B> deersta 
la suprtsión dei impuesto prohibitivo, sa 
•vitara el enorme perjuicio que sufren 
los comerciante y labradores.
Aprovechamos la ocasión para repetir­
nos suyos s. 8. q. 8. m. b.,
Enrique Pettersen Zea^Bermúdez.— 
Joaquín Madokli.
contiogenta dét año 1915 a fin d® que sé 
sírva pasar el tanto d« cu'p» « los juzga 
dos de instrucción; y sobre ingreso en 1« 
Casa da Misericordia da los ñiños huér­
fanos d» padre Aurelio, Manuel y Kmiho 
Toviss Sánchez- .
La Comisión queda enterada da uua 
carta del procurador en Madrid, don Al­
fonso Bilbao Sevilla, participando le ha 
sido notificado por k  sala de lo conten­
cioso el auto declarando caducado e' re­
curso contra reai orden d«i mmiaterio 
de la Gobernación do 23 de Octubre de 
1914, sobra pago de cantidadas por el con­
tratista d i' on tíngen ti y otros extremos.
Ríspecto a una carta de don Angel 
Lafuente Palacios, interesando la coope­
ración da, asta organismo para randir un 
homanaj» a la  mamoria del ilustre 
lista, don Ramón Urbano, h’j® de Má­
laga, se autoriza ai señor Presidanto, 
para qua disponga lo que estima etnve­
niente.
Quedan enterados <ie una carta de don 
Francisco de la Macorra, expresando su 
gratitud por el acuerdo da póstme que se 
la comunípó con motivo dsl falkciroiento 
de su hijo. ^
Por último ss sanalan, para celebrar 
sesión en •! presente roes, los días 3 4, 
9 10,11,16 17, 18 , 23, 24, 25, 27, 28 
y 29.
nana
Se convoca » Junta general extraordi- 
accionistas para el día o ae 
Abril próximo, U k s  cuatro de k  k rd e  
en sus oficinas, pera la modificación d*l
El Secr*itRri’V deí Gonsf-jo d® Adminiis» 




Jiixtinción de ra ta s
Ayer ordenó al alcalde s! jefe del La­
boratorio Municipal, qué opte urgen­
tes medidas para proceder a k  extincíób 
d e k s  ratas que tienen minados les pan­
teones y nichos dei cementerio de San 
Miguel, ^
Desinfeccioxt
El señor González Anaya ha interesado
t&mbfén dei j«f« de dicho Laboratório, 
que fié efeclús ia dssínfaccióü de los efec­
tos exiskntes en k s  traperlaa citadas 
por «1 señor Olmedo en al cabildo ante­
rior, hasta qua ei Municipio adopte otras 
medidas.
:, Comisiones
■ Ayer s* reumaron k s  comisiones Jurí­
dica y de Arbitrios, despachando diver- 
.sos asuntos.
 ̂ E l precio de les medicinas
I L a  Comisión de Hacienda se reunió 
ayer de nuevo, tratando del asunto piaú- 
; toado por el Colegio Farmacéutica rela­
tivo a ía elevación de precios da k s  me 
dicinas que suministra dicho organismo 
a k  Bentfícancia Municipal.
En representación de! repetido Colegio 
ds Farmacéuticos, asistieron don Manuel 
García Guarrero y don José Soto, concu­
rriendo también a k  reunión ®1 Decano 
de k  Beneficencia Municipal, don Luiq 
Gómez Díaz.
Después da largo debate, se acordó 
dasignar una ponencia integrada por los 
señores Mapelli, Mesa, Cuenca, Peñas y 
Cárcer, a fia de que estudien con urgen­
cia.el problema, aportando todos Iqs ek»  
i montos da juicio que juzguen necesarios.
SANTIAGO DIAZ 
Bolsa, 12 - Málaga
í T l í U A  ¥  B  R  O
FERHAHP'Í RODRIGUEZ
S «  B t  o  ■ , »* A I .  A  o
Qeoina y Herrattieni«éi«Estableoimiento d»’ Ferreterk, Batería da 
Para fcvoreóer al
7 o 10‘M 1S‘90 y 10*74' «n adelante hasta fií»
’ ’s i  «*•
COHípre por valor d®
balsam o  Ó«IKNTAL
GalUoída tafaUhío: curuwión radicar do ea 
Uós. dos de gallee y dnreaas de los ploi.
De venta en dinsmeiJioa y tiendas da qni»
“ tó W  de loe oaujoídíw «Bálsamp
.ferreteria «11 Liaívai'o»--'-®-.'Fernanda Sth 
dri?r«*» \ - ' __ _____
Se ailquilan
Unos almacenes jen la Oilk da AMa- 
retés, número 33. j
Para su ©justa, fábrica do tapones «• 
corcho d® Eloy OrAI'ínéz, M irtin’eZ Agüi- 
U r  17y (anteS^M«#qa(á8,>  ̂̂ ' ■ - ■ ^
P o z o s  a r ^ t o s i s n o s
■^érforadoira» a bfa^:» ' y 'vapór' dé' ■ fes 
m is modernas. . • j  i
SefeclIRen trenes de sopdaja ds al- 
■-quíleri - .
Máquinas rotativas <sin diamantas) 
para takdrai,’ rocas duíísimas con la 
mayor rapidez, y p a »  investigación 4»
mincraks. . w -Estudios y (íxploraciones gaolómcts
p a ra e lá s sc n ftr f |a m k ^ é  « üb t^
Se remiten csttáilogos ílitetradqs
Oñóinés técnice^í U- Ignacio Ruiz, 
Plaza Murcknoiv 3. Valencia- 
Agente; D; Jo sé  González, B uw  Suce­





Especialista en enformlWades .dei esto­
mago, intestino e hígado.
Cali© de San Feriaando, 55
I Bajo la presidencia del señor Rosado 
.González y con asistencia de los vocales 
.que k  integran, se reunid,ayer k  Comi- |  
síón províncíáfvadoplándose los aigujen- 
4es acuerdos: i
. Es Ifida y aprobada el seta de le sesión |
antfnkr.
Queda sobre U mesa un escrito dé don ; 
Miguel Hermoso Band»r«( y o>ros, contra^) 
k  copsütuciOn del Ayaoiami^nto da Go­
mares.
V Apruébase 1« diatribuslón de sfondos 
para el mes de Marzo actual.
Queda sobre k  mesa el informé sobra 
quebrantamianto de embargo por los ; 
claveros del Ayuntamiento de Borge, en 
apremio por débitos de contingente del.. 
año 1915.
Se sancionan los siguientes informes: 
Sobre el recurso interpuesto por el 
Rector de Iss Escuelas Pías de Archido- 
fi9, contra acuejrdo deí Ayuntamiento de 
Villanueva de Algaidas, que la impuso 
una cuota por guardaría rural. i
Sobré prohibición del tránsito ds va« í 
iliícuios en la Ikmeda «Cuesta de Marzo» ■ 
fúta en k  carretera de Cártama a la da 
Alhaurin al Grande.
 ̂ Para que.se dé conocimiento al sañor 
^Gobernador d# qua ios alcaldas de varios 
Ayuntamientos dé k  provincia mo han 
remitido k  certificación de ingresos que 
las fuá reclamada para los apremies por ,
EN EL Rí i8 ERNO X Vil
Las subsietancias
El Gobsrñador civij, señor To?«-es Gq«- 
rraro, sa preocupa del p robu tú t ms; 
subsistencias.
Ayar reunió, en su despath r» cuantos 
siñpres oonstitayen k  Janí»4« Subsis­
tencias, cambiando impr«sii.n.«K y toman­
do diversos acasráos’para el cas i de qua 
en esta capital «1 citado probiem® pudie­
ra ianar complicaciones.
El stñor Torras Guarrero ofició ayer 
al Director ds los Ferrocarriles Andalu­
ces, para que k  manifíaste la rebaja dej 
tarifas da trenas en k s  diferentes épocas^^ 
por si en esta capital surgiera k  carpátia 
da patatas, podarlas importar désda Gra­
nada.
Nota política
Bu el Gobierno civil se ha recibido k  
noticia do haber sido eneasükdo por e l 
distrito de Antequara, el ennáidato a Di­
putado a Cortes, don Disgo Salcedo Da­
rán, - ^
El sanor Luna Pérez, que también trate 
de prssantarsa en las próximas eleccio­
nes por dicho distrito, ha, sido desauto 
^rizado por ei comité conservador, 
i  ... . -’-nini7líiiBaa
NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
«Mundo Gráfico»
(Ja precioso retrato ¿a «La Tirana», la 
épiaudida y gantü cancionista, forma la 
portada de «Mundo Grflfico* da asta sa- 
maua> qua ayer se puso a k  venta 
siguiente sumario:
La boda do un héroe ciantlfido. La ac­
ción da España en Marruecos. Notas 
gráficas norteamericanas. Notiis gráfioae 
áe Madrid. Asnníos varios da actualidad. 
La captura dal «App«m» por los akmé- 
nes. L« lucha en felesopotamia. Hermosa 
fütograffas da k  Última navadér an M*' 
drid. De aviación militar. NÓtaa gráficM 
da la Isla de Cuba. Notas faireéionasas. 
Les tipias del Teatro k  Zarzuela; El Al­
cázar da Sevilla, étc. "
Avalora al número una scogida cola­
boración firmada por Salvador Conals, 
Joíé Havk, Antonio Zozuya, Alai-
ha; A. R. Bonnat, El Oat.ac}iv^ R<ís Ko® 
Roberto Blanco Torras y L. L. . \
' So halla a k  venta.a 20 céntimos ejem’ 
f ia r , en librerías, kioscos y puestos «
JUVENTUD BEPURLIfiANA
Gomo oí año anterior, esta «ociedaa 
celebrará bailes durante ios tras dk® 
Carnaval y al Domingo de Piñata. .
Para k  entrada en el local será nece­
saria, tanto para k s  señoras P*,;
los señoras socios, k  presentación da is 
taHete espockl para estas ñ«»ks, qua» 
facilité en k  Secretaría da k  •a»hdad, te 
fias k s  noches, da 9 z. ll:-^La'^ótmsio.
Note: Queda terminantomaatipronw





LMtdrid.—Bi ilustra pianista nafarro  
/^ q u in  Larraffla, ha dado nh concierto 
•n al teatro Español, siendo aplaudido 
con gran entusiasmo.!
Tocó sus delicadas composiciones «Mi­
nué de las rosas», «Serenata. Capricho» 
y «Las piezas caracteristicas». Fuera de 
programa y para corresponder al clamo­
roso aplauso del selecto auditorio, ejecu** 
tó su sin par «Jota» y la preciosa «Ta­
rantela».
SeirilIa.-^Se ha celebrado en el Ateneo 
una velada en memoria del que fuó insig-’ 
na artista, gloría dé la española escena, 
Joaé Tallavi,' euya muerte lloraremos 
siempre los que faimossus rendidos y 
fervorosos admiradores.
Leyeron interesantes trabajos litera­
rios acerca de la vida del malogrado ac­
tor. los señores don Joaquín López San 
I Miguel, Muñoz San Román, Baígañón, 
Rodríguez do León, Sánchez P^zjuan y 
Romero Martínez.
Granada;—La tiple cómica qé la coiñ- 
I pañía de Pablo López, Rosalía/Salvador,
I que se ha captado las sijoapatíaiB del públi- 
! eo granadino, ha hecho su beneficio con 
j la opereta «Bva».
Cartagena.—La compañía de Villegó- 
Iffíez, ha estrenado con éxito, en el teatro 
Principal, «Campo de armiño».
Melilla.—Ursula López, la ex tiple y 
actual canzonetista-y está llevando mucha 
genta al teatro Reina Victoria, que acudo 
• copiompiar y eplaadír a la hermosa ar- 
p t a .  ,
ÜN Consueta.
R E B E L D Í A S
Vivimos los jóvenes en una continua 
lucha entre las rebeldias.de nuestro es­
píritu y  el sentido práctico de la vida, 
que se nos va imponiendo como una 
losa de plomo que lo ap lasta todo en  
su  caída.
Pasamos por aulas, y  laboratorios, 
dejando en cada uno de ellos alguna 
ftota de nuestro color personal que 
instintivam ente vamos cambiando por 
algo incoloro, frío y  vulgar.
E n los palenques de exám enes, opo­
siciones, gabinetes y  talleres, sufrimos, 
m archam os y  callamos, s i  vencemos, 
lo m ismo que si nos vencen.
iSiem pre cállar, siem pre sufrir y  
siem pre marchando!
¿Quién v a  a  gritar? ¿Los que vencen? 
^ o s  que triunfan? ¿Los que llegan? 
E sos, uo ; tienen intereses creados, tie ­
nen  am istades, obligaciones; no pue­
den m overse en las mil complejidades 
que la  v ida encierra; están aprisiona­
dos y  serían  ingratos si pensasen rom ­
p er las ligaduras que les unen a sus 
favorecedores.
Me diréis que hay  quienes sólos lle­
g an  a  todo; yo digo que es verdad; 
pero, ¡son tan  pocos...!
¿Quién ya a gritar? ¿Los fracasados? 
¿Los derrotados? ¿Los vencidos? Estos, 
SI g ritan , hacen mal. No se les creerá, 
no  se les debe creer.
¡Es tan  simpático el silencio del ven­
cido! S ienta tan  bien la calm a después 
de la derrota, que el g rita r sería  como 
despertar en el silencio y  la  serena 
quietud de la noche, en que la  n a tu ra ­
leza adormece todas nuestras am argu­
ra s  y  rebeldías que sólo p ara  destro* 
zarnos despiertan.
Esto parece un m al y e s  u*i bien, 
pero como la m ayoría de los bienes, 
es un  bi^n am argo, la  tristeza de la 
vida no debe saberse h asta  el final.
Los pueblos, conio los hom bres, no 
pueden vivir^^n ilusiones ni sin leyen- 
das, sin  tradiciones, sin aspiraciones 
ni Sin ideales. Sería la  vida m uy árida 
y  m uy triste .
Las m ujeres son m ás sujestivás 
cuando están m ás adornadas y  m ás em­
butidas en pieles; en cambio nadie ado­
ra r ía  un  esqueleto.
P o r eso los que empezanibs aluchar; 
lio debemos saber la  tristeza del fraca­
so ni la á íü a rg u rá  de la derrota; debe- 
m os tener fe; una fe grande en el triun­
fo  del bien y  de la verdad; si la  tuvié 
ram os, no lucharíamos y  no am aría- 
mós; y  por ley de la naturaleza, los 
que somos jóvenes debemos am ar y 
luchar; aínar que.es conservar, que es 
renovar; es decir, vivir.
Por éso conviene que estas rebeldías 
quecmn ocultas, qué no se sepan y  que 
sigam os soñando e lm ay o r tiempo po- 
t sible y  ¡cuán’ felices heríamos si la 
f m uerte, esa am iga de los que sufren, 
nos sorprendiese. antes de despertar!
G uillermo T éllez G onzález.
tríto d$ la duíranta ti >astdp
m w  d t F«br»ipi.
Asistonoiaf/urgénias) 43, curados d i 
primij^a inít&biótt/ 56; cohstilta pública,' 
302; asistidós éh 'itis donliCiliós. ifi5; Cu-' 
raciones practicadéé én la casa de soco­
rro, 310. Total, 876.
Bn snfraglo dal soñor Ramos Power y 
da su esposa doña Clotilda Alcalá dal Ol­
mo, sn réspatabla y distinguida familia 
ha rtpartido Una limosna da pan entra 
loa pobras. Ágradtctmos los bonos qua 
nos han enviado para su distribución.
Sa ha posasíonado, con las formalidá- 
drs da raglamanto, dal cargo de magis­
trado da asía Audiencia, para al qua faé 
nombrado recientemente, don Bngenio 
Tribaldos y Trihaldes.
Por las diíerenfei vías de eowunioá-  ̂
eión llegaron ayér á Málaga, hóspadán- , 
dosa en los Hoteles que a continuación ' 
se expresan, los siguientes viajeros:
Niza.—Don Flórantino Arpéstia y fa« 
milia, doña Gracia Calt&ñazor y dén 
Francisco Bspañe;
Colón.—Don Antonio Aranda Criado y 
don Eduardo Márquez.
Simón—Don Joaquín Guerrero Barea, 
don Baldomcro Girón y den Modesto Es­
paña.
Por l a ,Jante provincial da Sanidad ha 
sido elegido snbdelegado de vetarínária 
•u Coin, don Joaquín Hidalgo Mora.
Se encuentra vacante la plaza da pro­
fesor veterinario de Estepona, dotada con 
el saeido anual de 870 pesetas.
Cura al estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal da SAIZ DE CARLOS.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar lé de las casas números 
18 y 20 de la calle de San Juan de Letrán, 
de esta ciudad, con un metro cúbico 
diario de agua de Torremolinos, el nueve 
próximo, a las quinóe, an el estudio del 
notario don Juan Barroso Ledesma, (Ala­
meda da Carlos Haas número 4.)
I SEÑORITAS
^ Lo q«0 toda debe saber antes d§ su mO“
I trímonio.
I  Hermoso libro dé 300 páginas, con I 
grabados, se les enviará por correo cer- f 
Iftcado, mandando 3 pesetas en sellos y I 
giro Postal.—Antonio Garda, Conchas, I 
. S, Madrid.
Í S« Alquilan I
Bi pise principal da la casa calle de la" 
Victoria número 40 y el principal d i la |  
casa calle de Alcasahilla, núm. 26. |
Para su ajusta, darán razón Panada- ,
ros 26. I
obrero Antonio Lozano Fernández, herido 
ánteayez P®í varios estibadores y un carabi* 
ñero, perdo va,por «Stella»  ̂. ,,
~  INSTRUCCION PÍlBLICt
É( Béotoradó dé Granada le ha admitido la 
rennnoia que hace de su cargo al maestro in­
terino de esta capital, don Bernardo Gómez 
González.
Por nó justificar debidamente su solicitud 
le ha sido denegada lá licencia que solicitaba 
al maestro de Villanueva del Trabuco.
La maestra de esta capital, dofia Carmen 
García, oomunica al inspector jefe qué ha 
comenzado z disfrutar la lieenoia que le con- 
eedieren.
DELEGftCIOlf DE RACIEÍÍQ&
Per diferentes oonceptos ingresaron ayer en 
sata Toioréria de Hacienda 9.879*08 feie- 
tasi
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
dé diez a doce y media, los haberes dél mes 
de Febrero último, los individuos do. Clases 
Pasivas, Montepío eivil, temuueraiorlas y ju­
bilados.
La Administración de contribuciones ha 
aprobado los padrones.del impuesto de cédu­




27 lanar y cabrío, peso 294*600 Wlógramos, 
pesetas 11*78
31 cerdos, peso 2.360*00 kilógtamos, 
tas 3.36*00.
Carnes frescas, 108*00 küógtamoSi 
tas 10*80.
12 pieles a 0*00 una, 13*00 pesetas.
Total de peso, 6.088*S50 kilógramos.
Total de adeudo, 603*16 pesetas. S
Gementerios
iReoaudaoión obtenida en el día 2 de Mar­
zo por los eoneeptos siguientesil
Por inhumaciones, 061*50 pesetas.
Por permanenoiaa, 242*00,pesetas.
Por exhumaoiones, 80*00, pesetM.









Ayer constituyó eh la Tesorería de Ha-1 
eienda un depósito de 146*30 pesetas, don Ma- : 
nnel Salarme para gastos dé demarcación 
de 21 pertenencias de mineral de hierro con el 
titulo «Elvira», término dé Archidona.
El arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al Tesorero de Hacienda haber sido nom­
brado cuarto auxiliar subalterno de la zona 
de Honda, don Francisco García Román.;
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Antonio Mora Yallesi, primer teniente 
de carabineros, 187*60 pesetas.'
Valentín JauleaGiner, guardia civil, 38*03 
pesetas.




'He aquí algunos precios medios de aceitesi 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite nuevo, 915 a 916: Be 
.10*25 a 11 pesetas.
Carnes: Bueyes, de 1*75 a 1*85 pesetas Mío; 
vacas, de 1*80 a 1*90; terneras, de 2*22 a 2*50; 
novillos, de 2*00 a 2*16; borregos, de 1*80 a 
1‘9Ó; ovejas, de 1*70 a 1*75; cerdos, a 1*90 pe­
setas Mío al entrador y a 2*24 al tablajero.
MORON.—trigo recio, de 72 a 74 reales 
fanega. Cebada blanca, de 37 a 38. Avena 
rubia, de 33 a 84. Alpiste, de 70 a 74. Maiz- 
de 62 a 53 Actite corriente bueno, a 43 rea-» 
íes airoba.
Vaporee entrados
Vapor fJ: J. Sister», de Melilla.
» «Cabo Roca», de Sevilla. _
Vaporee deepachadoA
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Cabo Roca», para Almecla,
Aguas






Lyon.—El ministro da Comarcio 
inaqgnfado la feria, qua rtsuUó
 ̂^*Asiatiaron los raprasentantfs aliadoa y 
neutrales.
Crecida
París.—El Sena eigae creciendo pau­
latinamente.
Incendio
Montreel.—Un violento incendio ha 
dastruido la estación forroviaria de Grand 
Trun.
DE PROVIRCUS
O o a f l i o t o  e r i
O v í» io .-U »  oh 'w oí ” ■
“ sf .»
Estado ingrassn aa la Unión g«»^
M orataliz
Radiactivas.
El ingeniero jefa de montes comunica al 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada ^ 
y adjudicada la subasta de aprovechamiento I 
de pastos del monte «La Sierra», de los pro- I in fa l ib le  
píos de Alfaxnate, a favor de don José Pas- I
cuaivwdugs. _  f c o n t r a e l
i íjm Direooión general de la Deuda y Glasee 
easivas ha eonoedido las signientes pensie- 
■ B es:
Dofia María del Rosario y dofia Julia Llena |  Deliciosa 
Salazar,huérfanas del comandante don Pedro |
Llena Conde, 1.260 pesetas. |  _ _ __
Don Francisco Avila Agnilar y doña María Ph Ve 
Ürtiz Vicario, padres del soldado Matías, |
182*60 pesetas. I E s p e c ia l
estróñim ieato
la  mesa.
Ayer fUé satisfecha por diferentes eon­
eeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 132.186*11 pesetas;
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la fia la casa número Í5 
de lé calle Pozo del Rey, de esta ciudad, 
el 8 próximo, a las 15, en el estudio del 
notario don Juan Barroso Lqdesma, (Ala­
meda de Carlos Haas número 4 )
S u o e a O á  l o c a l e s
Ayer farde fué detenido en el Muelle 
|4e  Heredia el tomador José Navas Fiipo, 
complicado en la sustracción de^nn saco 
con 94 kilogramos de trigo, propiedad de 
los señores de Castel.
De la provincia
Del olivar que én Cuevas Bajas tiene 
don Ramón Valle, hurtaron cierta canti­
dad dé áceitunas, laé mujeres Gregoria 
Majias Molinas, Bdúarda Campos Nieto 
y María Quintana Herrera, cuyo fruto 
vendieron en el molino 4e Antonio Haro 
Montenegro.
La guardia civil detuvo a éste y .a 
aqnéÜM. siendo puestos todos u disposi­
ción del Juzgado correspondiente.
ftyBStinicsto de
Recftudación dél
arb itrio  de carnea
Día 2 de Marzo de 1916
Pesetea.
Uatadatf. . . . • n . 1.837*67
» fiel Palo • . 0*40 '4'i
• de Churriana e' 0*00 ■ V
» de Teatinoa , , 0*00 ‘.i-
Suburbanos. • . • . . 0*00
Poniente, . . • * . « . 81*84 ■A
Ohorriana . . . 1 a 7*70
Cártama. . • > • . » . , Í*96, h
Snárea . . . . • r • . 0*00 #Morales . . . . • . * . 2*60
lavante . . .. . , , 2*34 k'iCapuchinos. . . . 1 , 1*48
Ferrocarril . . • • . t . 19*52 {
Zamarrilla . . . . 4 6*63 J
P a lo .................. ,, . « . 20*64 ¡,
Aduana . . . . , * . 0*00
Muelle . . . . 4 . 0*00
Central . . . . • , s . 166*49
Suburbanos Fn;^rtq i 2*64 ■ l
Total . . • . . .”” 2.154*65’ t
J  P ara  régimen.
i  DEPOSITO CENTRAL
i  BARQUILLO, 4, MADRID
g  DEPOSITO EN MALAGA;
^  PLAZA DEL SIGLO, 1
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Com 
Txén correo a las 9,16 m.
Tren meroanelas con viajeros a las 8 n.
SaáiáM de Ooinpixra Málaga 
Tren correo a las 7 m.
; ^ 9U mercancías con viajeros a las 11*46 M
I BaUdas de Málagapara VéUs 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 aa* 
^ e n  correo a las 2,151. 
p ren  discrecional a las 7,151.
I  BaUdas de files para Málaga
iTren mercancías con viajeros a las 6 *n> 
Tren discreciemal a las 12,10 m.
Trenoorréo a las 6,201._____ ______^
EL POPULAR
''M atadero  1»
Estado demostrativo de las reses saérifieas | 
das el dia l  de Marzo, su peso en canal ; 
y derecho por todos conceptos: .
21 vacunos y 3 terneras, peso 3.325*750 ki-
Bn B snam scim  han sido denuncia-* 
do al juzgado municipal los vecinos An­
tonio Zamora Fernández, Eduardo Sán-  ̂ pesetas 382*67
choz García y Antonio Zamora L«ra. án- 'I 
lores da! hurto dé 3Ó libras de aceitu- 
nas,de la fino» da José Ocón Chica.
La j^ngirdia civil de Monda le ha ínter- 
I venido una escopeta al cazador furtivo 
Froncisco Fernández Maclas.
iSa vaside en MADRID,
P u erta  del Sol, 11 y 1*.
En GRANADA,
Aceraa del Gaaino, núm« 11
En BOSADILLA,




Válancia.—Aunque hay tranquilidad, 




Pónfovadra.—El vecindario de Forca- 
dey, incluso les mujeres, haciendo una 
jornada da 35 kilómetros, a pie, acudió 
en manifesteción a ia capital, para antra­
gar ai administrador de contribuciones 
un recurso de alzada contra el reparto 
de consumes hecho en s que! pueblo, y 
cuya confección estiman caprichosa.
Otra manifíSÍBción de vecinos de Ce- 
deira vino también para protestar de la 
venta da! monte comunal, con cuyos pro­
ductos se beneficia el pueblo.
Varias notas
Valencia.—Bu los poblados miritimos 
están paralizados los trabajos.
El vapor corroo «Cabgñal» no ha podi­
do descargar.
Varios grupos recorrieron la ciudad.
El tren rápido procedente de Vinaróz 
fué apedreado, resultando rotos los cris­
tales de algunas ventanillas. >
Le. Unión gremial se reunió en •! Ato- 
I  neo Mercantil, y cumpliendo el acuerdo 
^ que se adoptera, una comisión visitó al 
aloaldapara exponerle la resolución da 
convocar una asamblea magna do las 
fuerzas vivas locales, a fia de solucionar 
el presente oonflicto..
Después vieron los comieionados al go­
bernador, supUcándoie que interceda con 
ai ministro para que otorgue la moraío-  ̂
ría de diez dias. j  j  j  4
En el mercado so han vendido eorde* |  
ros sacrificados ayer, cuyos despojos se |  
venderán mañane. I
Este noche se matará nuevamente. |  
La compra es muy escasa. I,
Los tranvías de circunvalación han |  
prestado hoy aeryioio regular, con gran- | 
des precaucionas.
Loé obreros da la Casa dei Pueblo han  ̂
devuelto los volantes para el trabajo que | 
les enviara e! alcalde. |
Todos los mercádos aparecen dosier- f 
tos.
De marina
Cádiz.—Parece que el ministro de Ma 
riña trasladará al Ferrol la Escuela de 
aplicación de la armada.
Una comisión irá a pedir a l  rey que 
ño se resten elementos de vida a esta po­
blación.
Sa asegura que no se establecerá el 
astillero gaditano, trasladándolo a Ma- 
ríñ.
Jl Fernando Poó
Cádiz.—Hoy zarpó para Fernando Poó 
el vapor «Isla do Panay», conduciendo
víveres. , ,
De «líi traerá centenares de alemanes.




V alancia.-Se ha ® f
celamíento con
ciÓD, dil socrelarío dol comité de hu» g  »
’“ki í«  d.t.iiidMi ««i*»4* «
í*  P »  ‘“ ‘“ ' • / " ¿ ‘a” '
c u n ta  d .lm «o.o  público .formiiidoa» .nom w
Bú 1. rennión j  ® “  »°los.,p.cho d . B.PC.10M adhméndoBC »  lO'- 
acuerdos que se adopten. .
U aá comisión do el
Madrid para gestionar ool Gobierno 
abaratamiento dé los fl«teK. , y 
Los horneros se niegan s 
existencias al A.ynntami®nío,, ' 7. 
que soio deben hecerlo los 







Esta nocho o se firmará ef.
decreto que «probara, cja principio. 
Consejo de ayer, creando J* Junta 
ha de presidir oi ssñor Sota, y q^® ics^*;
erarán  representaciones do Hacienoe . 
Goberneció», Merina, Unión de navie­
ros y entidades oconómicas.
Esta Junti verá los msdios de cons® 
guir el abaratamiento do los fl*t8.s, y ten­
drá i l  menor carácter burocrático post* 
ble, siendo más bien una entidad ci>mer- 
citi, cuyos acuerdos serán •jecutad^’ís*
Expedición postal
Por Via Bilbao ha llegado una gran«M ' 
sima expedición postal alemana y aus­
tríaca.
Los g'arbanzos
Según parece, en breve accederá la. 
Dirección de Aduanas a  las peticiones de 
los garbancorós malagueños, autorizán­




Hoy se reunió la Junte de «nseñanzt* 
de Marruecos; he jo la presidencia e® 
Natalio Rivts.
Se acordó nombrar un inspector, con 
residencia on Tetuán.que realici frecufin- 
tes visitas de ins|>eoqión a las ?scuai»s 
indígenas.
Tumulto
Con motivo do haberlos negado I«s ■. 
peticiones que íórmularen, promovieron 
las cigarreras un tumulto en la fábrica, 
y pretendieron abandonar el trabajo para, 
exteriorizar su protesta en las celias.
Inmediatamente actidioron varías pa­
rejas de orden público, logrando impe­
dirles la salida.
Decreto
Se ha firmado un decreto reorganizan­
do el cuerpo de torpedistas de la armada.
Suscripción
Hoy se han suscrito en *1 Banco, obli­
gaciones del Tesoro, por‘£.7,231 500 pese­
tas.
Resolución
El Supremo ha resuelto el recurso dol ^
Meteórologica.
Institu to  de Málagas 
Obéérvaoiones tontafias a las ocho de la ma­
ñana, el día 2 de Marzo de 1916;
Altura barométrica reducida a O.o, 756*0, 
Máxima, del día anterior, 16*0. 
wníma del mismo día, 8*4.
Termómetro seco, 10*0.
Idem húmedo, 7*4 
Dlrecelón del viento, N. O. 
Anqm6metro.~K. m: en 24 horas, 88. 
&tado del cielo, nuboío.
Wem del mar, llana.
Avaporaoión mpn, 3*7,
Unvla en mpn, inapreciable,
N O T IC IA S
El Director General de ^ r a s  públicenj 
autoriza a esta Gobierno civil pera qua 
proceda a l anuncio de subasta da adjudi­
cación d i pintura de los puentes metá­
licos «Jabonero» y le «Caleta» en la carre­
tera de Málega a Almería, cuyo presu­
puesto es de 1.857 94 pesetee.
fin el vapor correó de Melilla llegaron 
ayer los aignicntes pasajeros:
Don Luis Gómez, don Luis Espinosa, 
don Rogélio Pérez, don Luis Hernández, 
don Leopoldo Seladrin, don Santiago 
Go&zález, don Julián García, áon| Teo­
doro Castañero, don Leandro Gallardo, 
don Cesaii* Alonso y don Enriqué Éáéz.
En al negociado corraspondiantt de 
este Gobierno civil se han recibido los i 
partes de eccidentes dei trabajo sufridos 
por ios obreros signientes:  ̂ I
Alfonso Caparrós Borrego, Antonio 
Heredia Fernandez y José Montoya Por­
tillo. "
He aquí el resúmen de los servicios {
prestados en la casa d t socorro del dis-j
AUDIENCIA
Homicidio I
Ba la sala seguniáa se reunieron ayer f  
los jurados da!|dii<'trito de la Merced para .| 
antendar en la ñausa seguida sobre el i| 
delito de homici^ó éontra Miguel Agni- |  
lar Vázquez. p ♦
Este que se hailéba enemistado con 
Manuel Gutiérrez Guerrero que había 
ejercido el cargo da alcalde pedáneo de 
l  íos partidos de Jotrón y Lomíila, sostuvo 
cuestión al día 8 de Diciembre de 1914 
con dicho Manuel Gutiérrez, pesando de 
les pelebres a los. hechos y resultando 
muerto el exalcaldé pedáneo,por conse­
cuencia de u n  disparo do escopeta.
La represantieióú d tl ministario 
blico a cargo dol aéfior Romero de T«ja- 
jada interesa en sus conctúsiones provi- 
aionéles que se le imponga al proetsado 
' la peña dé cátórci áñós, ocho y masee y 
un día de reclusión temporal.
El defensor señor Martín Velandia ca* 
i  lifica los hachos do homicidio por impru­
dencia temeraria; diciendo en su escrito 
que en la.luohja que soetmyiéran la vícti­
ma y su patrocinado,'sé^ le p a ré  la eaoo- 
pitá.
Terminadas las pruebas qu t rtsuUaron 
f Avorables para el ocupante del banquillo 
so suspendió el juicio para continuarlo
{Aoy..i., ,, . , . ; ^
N otas de M arina
Aon es probable qué continúe el mal tiempo 
I con vientos fuertes, chabascos y mar eii las 
costas de Cantabria y Galicia. Vientos del 
I porte, ffios, en Corufia y,Levante.
Fór^el periio dé. esta Coiiiandanoia, «efior 
I Crnoet, ha sido reconocido el vapor «Mareo- 
I ni», surto en nuestro puerto.
Las madres de los jóvenes huérfanos de los 
I cuerpos subalternos de la Armada pueden,
I con arreglo a una reciente disposición, soli- 
¡ citar el Ingréso de sus hijos en el colegio ins- 
I talado para la jnstracción naval:, . .
El juez instructor de Marina, sefior Franco, 
iinatiuye sumaria contra los agresores del.
22 EL HOMBRE Q.UE RIE
EL HOMBRE QUE RIE 25
lores, presiden a las ochenta y seis mesas de quinien­
tos cubiertos cada una, que sirven todos los días a su 
majestad en su palacio a expensas del país que rodea 
a la residencia reai
A cualquier plebeyo que pegue a un lord se le 
cortará la mano por el puño.
El lord es casi casi un rey.
El rey es casi casi ©ios.
La tierra es un lordsbip.
Los ingleses llaman a Dios <rmilord.»
Frente a íreñte a esta inscripción había otra que 
decía lo siguiente:
«Satisfacción que debe bastar a los que nada poseen.
Enrique Anverquerque, conde de Grantham, que 
se sienta en la Cámara de los lores entre el conde de 
Jersey y el conde de Greenwicb, tiene cien mil libras 
esterlinas de renta. Pertenece a su señoría el pala­
cio Grantham-Térrace, construido todo él de már­
mol y célebre por su laberinto de corredores, que es
una verdadera curiosidad. Contiene el corredor en­
carnado, que es de matuíol de Sarancolin, el pardo 
incitando mariscos, de Astracán; el corredor blanco, 
de mármol ‘de Laui; el gris de mármol de Staremma; 
el corredor amarillo» de marmol de Hesse, el verde 
de mármol del Tyrol; el corredor azul turquí dé Gé-
nova; el violeta, de granito de Cataluña; el coriedor 
de luto, blanco y negro, deschiste de I^umcdr©; el
corredor rosa, de los Alpes, y el corredor de todos 
los colores, llamado el corredor de los cortesanos.
Ribardo Lowther, vizconde Lonsdale, posee en 
Lowther, en el Westmorcland, un palacio fastuoso, 
cuyo pórtico parece que invita a los reyes a entrar.
Ricardo, conde de Scarborongh, barón Lumley y 
vizconde de Wateferd en Irlanda, lord teniente y vi­
cealmirante del condado de Northumberlandy de Du- 
ham, posee Villa y condado y la doble castellania de 
Stansted, la antigua y la moderna, en laque se admi­
ra una soberbia verja en semicírculo que roadea un 
gíanestanque que tiene incomparable salto de agua. 
Posee además su castillo de Lumley.
Roberto Dacry, conde de Holderness, en cuyo 
condado tiene sus dominios, con torres de .barón y 
con muchos jardines a la francesa, en los que se pa­
sea en carroza de seis caballos, precedido de dos pi­
cadores, como conviene a un par de Inglaterra.
Carlos Reanderk, duque de Saint-Albans, conde 
de Burford, barón Heddidgton, gran halconero de In­
glaterra, tiene un palacio regio en Wíndsor, al lado 
del rey.
Carlos Bodeille, lord Robartes, barón Truro, viz­
conde Bodmyn, posee un edificio en Cambridge que 
forma tres palacios, como tres ífontoñes, un® ar­
queado y dos triangulares; se llega a él por una cuá­
druple fi,la de árboles.
El niuy noble y muy poderoso lord Felipe Hcr- 

















5IB. Para pedidos, iastracciones y cartas, dirigirse DE RECTAMENTE á nósotro8>x éhl^ficiUb > 6 í
' ^  nu^strós revendedores autorizados;
------------ - ----- i. ........ 'r.-----—  ------ --- 1'" '   ■'— " ■ V .. , I - h ' '■ ■'' '
^ R Íñ W $ p tfC Ó F lc Ík L  DEL R É l I M ^ ^ ^ l t A Í ^ ' ' ‘
>a Xatanaelsa»t«a de HIlaa — aB<mai^|yrea, WIQ,̂
*  BSI «A BXJBTA It OOJIIPSUaBa>AiB (P Ít» © :
^ .^ ^ l% É < * O T C Ñ O  Y P R I
Mmaftaiá aMM^va'St ooii.:&aeBtro tagitlmo pr.i^veto , ■ '■j. '
tra eMecialidad está en ó«0(¿ «fi emoM y ee 'aiMrooia altanrente en ^  mundp¿ -<• Pedirtíetn|ira 
tóC^jtópE|IKi^ xaa êa.en'l âiMn ááal y oro í^áliáeate depoMtadfc; Bebusar ̂ g  falgifléa îo-.
:,~gab'''¿a y."g<»t;mny ¿náosag é la salad. *'' ' ______
2gado manicípal da Gottiaraa, nona*' 
ando a don Vicenta HaríEnosio.
Fuerzas a Valencia
Hoy saüó para Valancíá, an previsión 
t qna pnadan cóntinnar los desórdanas 
'gistrádos aiJíiUn batallón dal ragimíeñ* 
dal Ray.
También aaíá praparado, por si praci-
ira «nvi«rlo. un feaíailóa dei ragimiaato 
a León. ■;
Cnrímiíidea cruces
Sa ha corie.edido la gran cruz da ísabal 
í Laíciica a Uon Ensabio R^iacios; ijaf«
a la sec'/,éii poíííisa del ministipío ida 
tstadó, y  a dürji Francisca GaUóirez Án- 
uora, víÓDsaí de España en Holanda;
Ií®2sí ?í4
tBia 1 ¿lia
. . t  . '
«tersar . ♦ 1 I ! I .,¿8®erí£s«.̂ ĵ(g ® p®r . .
i. ' ' - 1®® * •i mt^Awpftíié 4asari«aa©, 
 ̂ d»F4spana: . . .





























l A  P O L I T i C I .
donsejo
S» ha mhhv&Áo. en imjacio si Consejo 
« cociumbr®, bajo la praaidancia nsl 
sy.
Romanonss, en su discurso, trató da
- *̂®*‘“*°’̂ “** y asuntosí̂ mtrc.i'Aííí.'ii coa Inglaterra. ,
®S»« P*Pijcnlar, man-f^stó 
i«baf r.scíbida na íelagramís pi.rSici»»n- 
® q ^  1.a ppoU>Bĝ  con caréete d-ffiniS. 
aw» -psía Ir exportación da lat«rr,nja.
V/encída s8ta dificultad, refirióse a la 
A i H b ó n I  ® í* importación del
Habió luego de política iatsrior, la- 
A^ntando la s«?Mt de Upzáiz, y expuso 
' propósito d̂ el Gobierno de aplicar, ín- 
r^am»ní®, la Ley de subsisíeadas.
elación qu® existe en- 
■sl̂ pobiema 'parJa escasez deúrtículos 
Keeosidad, y el orden pú-
Oüupósade! corflücto á» Valencia, y 
etogió la conducto de 43ba. ■
Romáuones
Después dtti Consejo celebrado en pa- 
»«io, ei conde de Remanones ofreció sus 
ispeícs a la reina madre, y seguida- 
íoato coüferanció c6n Burell y Barroso,
: arca de asuntos de ios respectivos ds- 
crtemsnlos.
Cónsejilio
Ss ha comaníadp. mucho que después 
 ̂ Consejo sr¿ palacio '̂ se congregaran
s miaistríis^n consejilíol 
4  lâ  saísda se dijo que ««•dicha're- 
■>oíi iOs señores conde de Roraanones, 
«•ríMip, i4iba y BureDjhebían cambiado 
ipr'-ss.ioues sobre diferentes asuntos.
La cartera de Estado
Dícesa qu#» hasta pasadas k s eleacib- 
oostmufeeíí Romanones áesampíSan- 
ia cartera-á.a Estado. '
Mermo contrariado
S® asegura que esta ,■ fnEñana estuvo 
 ̂ nwlio «n la Freéidcncia, cqn el.pi^pó- 
»t eO á« hablar a R0maBon.es sobra, láe di- 
fiir;a3ía.dos qué eudaahtra én el dssémpa.- 
S'O d®«u cargo dégqbsrnador, cargóqus
carece ds la autoridad necesaria, por lo 
que ss projpoBs abandonarlo.
Cortesía
BI subsecretario ds Estadp,,ssñor Gop- 
I  zélsz Hontoria, safavd sh palacio para 
"  cumplimsntar al rey,con quien conferen” 
ció extensamente.
Amós Salvado]?
El ministro de Famshto nos dice que 
está psra ultimar d  convgáio sUtre los 
navíaros y «i Gobierno.
También nos sonnció que esta noche 
m arcte Zorita.a Valencia, pare estudiar 
la crisis •coBÓmlca.
El Gobifrno le ha dado amplías fftcal- 
tades pera adoptar soluciones en arrno^ 
nía' con las circunstanciss.
Más comentarios
Toda la tarde se segníó comentando In 
conferencia que, después del Consejo en 
palacio, cftlebraron los señores conde de 
Ramanoms] álbü. Barroso y Bavalí.
El conde aseguró que pue s» habían 
congregado, para conversar acarca de al­
gunos asuntos electorales, en distintas 
provincias.
Dimisión
Sa confirma que el señór Marino ha 
dimitido., por heilarse disconforme con 
las exiguas ficuitades que tian* el go- 
biérao civil para resolver problemas.
Esto—dice M«rino-~no significa eft- 
friamíento a ’guno en las consideraciones 
que ms un»n.a Romanones y 41ba,
Precisamente yo mismo, cuando erfó 
la Dirección de Seguridad, propuse la 
supresión dal gobierno civil de Madrid.
Obsequio a Armiñán
Ka vista de que el señor Armiñán ha­
bía rehusado que los fancionarios de la 
Comisaría de Seguros, le regalaran, en
demostracióaáe simpatía, las iásiguias 
de labran  cruz de! mérito míJitsr, dicho 
persaha) Jejtgassjó Jhoy con la roseta y 
una pequeña cruz ds briilautés, cuyo 
presente le entregaron los comisionados 
al efecto.
Armiñán se mostró agradecidísimo y 
elogió la prueba de cariño que se íe tri­
butaba.
JLos citados fancionarios le rogaron- 
que éceptísra el almuerzo fatimo Con que 
Si próponen obsequiarle.
El linillo que forma el ifio 
norte do Veñiún ip baten nm,. 
rías, siendo insostiuiblo la aittti 
nadie. ' '■ ' '
Los ataques que se temían 
ne/80 réduje^ón a óperáóíOL 
 ̂no propicias para entenderse.
El altó m áníó ó r i i  <|tte l i  of 
mana observa un eompán r 
cómprendiendo la «steritidií 
ques [de Vsrdún, se limitas ¿ 
las posiciones cogidas^ á I n  d 
 ̂tropa» descansen, antes de ĵr# 
vos asaltos. • :■■/■■ ■t '̂T
Sería albora temerário haiedi 
ticos, pero el altq mandó'fj|al 
sabir Ies intencipuei de  ̂i  
pera antes do fin de éemana^ *
j^flídas
 ̂ «Lt Petit Parisiea» afirma q t^ ^ s  pór- 
I dídás de los álemanes se calón j|m ii un- 
I tercio de ios efectívoi que cómbÍÍfrón,
* o sea 150,OOQ hombres. í
Í Complhoencia 
Mr. Briand ha dicho que segne las im- 
I presiones satisfactorias respecto a Iq si­
tuación, ^ue es büeiíá y/íeUcioháriá'.
Gomunioado 
Dicen de Artóis que en el óamino de 
NeuviUe vólámos una minai y ocupamos 
el hoyo que la explosión produjo.
El bombardeo contrario «s yiolentlsl- , __
tno en diferentes puntos de la región de í  terse.
^ en el, d Continuamos la persecución'd«4ureps  ̂
artille- ení’el Gáucásó.'' ■ -





-í,- . .-tj '.Á̂ .Pras.,
En la Dúmá se ha discutido. 
puesto fxUraordinanpr^rguerxfti 
que asciende a 8.OOÓ millones, i 
Ej'daS1916 se elcvaril^ á 11.000, si la 
guaira Aura toda el año. 7 v
DeLóndréá
Bajas tudesoas 
I^'notíciaA de Alemaafia có^ideran* 
i|ii«Ó*'minto que las pé^rdióas iuki'das
■jórcifp 'en V.ir^ün^ :sóh fó|ná
Oficial
4  l i  prohibición comercial con deter­
minados nentráles, quo la opinión venía 
.pidiendo largaménto, se ha negado el 
Gobierno porque la loy inglesa tío consi­
dera enemigos ,a aquellos que residen en 
páis RStttrafv'’.' - - f ! - . . ■ 
Ahnqqa otras naqipi|e^ |aaj^ppan.soIó. 
a la  haóiónalidad, breáciní^eudó^^ dé la 
residencia, loglatirrá entiende ,qua se 
causarían daños inútiles al comercio 
neutral snmándosd do ese criterio, que 
origina ría quebrantos a personas domi- 
ciliade8 en países neutrales, !o que cons­




: De'Párís""v: .■. : J i 'r  "" .■ Ófieifal
. Las últimas noticias sobre Veidup jiar 
ticipán que el ataque tiende a disminuir.
El «aemigo se apoderó del pueblo de 
Máuhculles, lo que, segúu el mando 
francés, no .constituya iqingana ventaja, 
pues toda aquella ragióú se halla inun­
dada, por cuyo motivo tuvieron ios fran­
ceses que naplegarée a; líneas m ás só­
lidas. .
Ayer,'en él norte de Veráúa, diemi- 
nuyó «1 bombardeov no - iniciando la in ­
fantería ningún ataque. . , / í,.;
Seguimos cercando las ruings dal fuer­
te; de Douaumont, donde permanecen re­
cluidos centenares de alemanes.
La linea de defensa dej^onaupiont y la 
altura de Póívre s t  éhouéntran ya orga 
nizadas para resistir los más violentos 
esfuerzos. ■
É4 ÉL HOMBRE QUE RIE
conde de Panbroke, señoría y par de Gandall, Ma^ 
ciion, San Quintín y Charland, visitador hereditario 
del colegio de Jesús, posee el maravillosa jardín de 
Wilton, en el que hay dos.íuentes más preciosas que 
las de VersalleSj delrey cristianísimo Luis XIV.
, CaríosSeymour, duque de Soraersst, posee la So- 
nierset Hors^e, sobre el Támesis, que iguala a la vi- 
]ia Paníilia de Roma.Descansan sobre su gran chime­
nea dos váSQs de porcelana déla dinastía de jos Yueo,
. q jie ,y a Í€ n e n  FfA ncia m ed io  m illó n .
'̂ .%.j=>,:PaS€e Arturo, lord Ingram, vizconde de Irwin,en 
Yotksbire, un Temple-Ngwsham, al qiie se entra; por 
un arco de triiinío, y cuyos ¡anchos tejados ?plas|*tr 
dos se parecen-a terrazas jporiscas.
Robert, lord Ferrers de Ghartley, Bourchier et 
Lovaine, tiene en Leincestfirshire un Stauntori Har“ 
rold, cu>o parque osténtala forma de un templo con 
frontónj >üelante de su estanque descuella la iglesia 
señorial con campanario cuadrado.
En, el condado de Horthampton, Chárles Spéncer, 
conde de Sunderland, miembro del Consejo privad® 
de sü majestad, posees! palacio de Althrop, al que se 
entra por una verja que tiene cuatro pilares,, encima 
de los- que hay grupos de mármol.
Lorenzo Hyde, conde de Boebester, posee en Su- 
rrey un New-Parke magnífieo por sus acóteras es- 
- culpidas, su jardín circular rodeado de árboles y por 
sus bosques, en cuya extremidad se encuentra una 
pequeña montaña, artísticamente redondeada, en cu--
circQur múchós
Verdun.
, Ea Woavré, daspués da úna intonsa 
préparacíótt da artillaría anamiga atacó 
: viva^ahta nuaatras posioíonas da FnÉ- 
uas, síando'rachszado da algunos alá- 
mantos qua ocuparan.
Prosígqa el bombardeo ap la l^prana, 
atacando al adversario por séta sáótórí 
sin éxito.
EnJa AIsacia libramos pequeños com­
batas con pátihllas akmanas.
^ La gasolina
A constcúasciá ds 
gasolina, dej airón da 
autos.
El Sindicato da coharos v chauffars ha 
dadarrdo qqa si antes da 48 horas no sa 
recibe asencia, qqédaráa aia círcuíar 
todos los cochas.
De la batálla
Nada nuavo hay de Verduu, tradu- I  
eiéndosa como buen síntoma la calmá'-do 
ayer.
Graéee, sin embargo, que la batalla'no 
ha terminado.
A Mato Úegsn, inoesantaniiénta„trán9S 
de heridos, estando rébosántss los hos­
pitales d® Cóbíanza, Trevéris y Cdlojuia.
Los habitaníés s® muestrah éscandali- 
zadós-, ¿«."la'Jsínbl®' caím caríiry  ^ r -  
murais ai psiso d® k s  trágicas comitivas.
Defeúdiéndose 
T^lfgraqen, 4® Roma que la princesa 
Alicia Dofbóh, hija da ;dón fcarlos, 
acusada de eslsiónsjo, dasóaienía cu|nto 
si^Ea dicho,acerca d« esta asunto y afir­




Tzabjaonla sa ancuantra bloqueada ppr 
mar y tíe m .
La fiisla rusa recorre el mar Negro sin 
encontrar véstigiós anamigpéL '
Loa .rnáos 4«póúfnJahpra, 
número da submarinos,
éfioial
Ai Róroesto da Friedrlchstadt y DWinsk, 
ios alemaúiis ,arroj|ron desda sus apro­
píanos varias bombas, dispáirandd al 
mismo .’tíoMphlás hmatralladoras.
En al lago Sventan, .aniquilamos a un 
grupo da alamtnas que huían da tous 
trincharas, anta el fuego da nusstros ca­
ñones.
E» In virtud se ha concretado a pres­
cribir s los inglesas qué no cúniiarciah, 
ajarcitañdo el deracho q̂ua tiana,,al Esta­
do sobareno, para limitar, enjiriterós ds 
la nación, las relaciones comerciales do 
sus propios súbditos.
Bombardeo
Un hidroavión alsmán voló «obra al 
litoral de la costa sudeste, arrojando 
I bombas, que cc'asionaroala muart® de 
® un niño peqoéño.
, A, pique
Sa ha hundido al vapor inglés «Thor- 




Ei paríp .pfiCtol da| .;QB|rí®l gaqeral 
sccldéhlal dice qué pyVr, la artliltería 
anémige bonibárdsó ehérgícaménia nues­
tras posiciones, con al propósito de cón- a 
tener nuastros.ataques, cpsaiqpp no con- I 
tegnió. . ■ ' I
Ha regrosado felizmente al submarino f  
qua hundió frente a Havre, dos cruceros |  
auxiliaras y qn buque ingld® a|úi*do,  ̂




Anúnckse qua en breva sa presentará ‘ 
un proyecto de impuesto da guerra, da é 
25 pór ciento sobra k s  utiUdádas. ^
De A^süaé
impodlmento
Dice la prensa que la situación dal ex- 
tariojr impedirá actualmente al rey ábln- 




Bú los Alpes austríacos, un alud' da 
nieva Causó la muerta a traca personas.
De Viena
Negeqiaoión 
Di casa qua al Gcbierno ha racibído una 
cmnuniqacióa dal Gobierno español rafa- 
renta al ruego que sa la dirigió para qua 
procqrara haGar llagar a m.tnós ,.dal̂  ray 
Ríooiás al manssja ds sqs>qignaí!l  ̂ so­
bre la paz.
Participa al Gobierno español, qua iin- 
previstas dificuliadas ía impidieron hadar 
que llagara a manos dal róy NícoláS f k  
petición para que nombrara r«pras®at«n- 
tas montenegfinos para negociar la paz 
con Austria.
De Gine]|ra
\  Lá bntolln de Verdtm 
Las noticies que se radban dalá bato­
lla da Vardun dican que cuando los ale­
manas asaltaron Ja Cota 344. fqaron car- | 
cados por las fu«rzas írancASis, y darán- t 
te dos días psrmanfciarph los tudescos 1 
aislados, hasta que los contingentes da I 
refuerzo S8 hicieron eue^ da una gran  ̂
zona da terrano, logrando antouess co­
municar con las fuerzas qu« habk asía ! 
.aiiura de la Oota. ' . ,
En ai fuer te da Dnjtomont cogieron los |  
alemanas varios ceqonesda'grueso cali- |  
bra y aprisionaron; á algunos oficialas da I 
artillería. I
E xplicación  |
Los periódicos alemanes raconocen 
qua han sido detenidas las operácionés 
an Verdón, paro declaran qua al mando 
alemán no quaría romper al frente fran­
cés, sino rectificar la línea,
Dq Roma
Proposición
_ Bn la sesión de la cámara, al diputado 
Bjsolatti pidió al presidahta qua transmi­
tiera a los combatientes da Vardun y a la 
cámara francase, en nombre de la da Ita­
lia, la expresión da sus sentimientos fra- 
tsrnales.




ÑeciraieatQs.--Dolores Diáz Mu 
Luque Castillo.
: .¿.PCf'̂ aoiones. — Miguel- Robóltófi 
i 'oTuaná Cuevas Conzález.', ' - ,,
' ; fií(^a d o  d ^a ^O  1 ^ 0 ^ ^  
lácimieutos.r-Antottio §oioi’y
ipOsGarcia.. "
—efUncionés --dsrmen .Topo ,Sí “ ' 
toníp. Salas Rippll y AntoUió Lara
A M E Ñ I D A g S
,;Entre-señora8:
---¿Ódó íe pareció la comedía.dqlm&tót 1 
—Absttrda por completo. 
del primero al segundo écto pasan 
y en amboa.Heva ía dama él mismo vesftlpír
Muy aprópó
Para la venta da hortolizas^ í̂ 
pascado, bupyos, lecha, ate 
SE ALQUILAN PORTa LES BARATO 
Múf® de Puerto Nueva, núms. 2 v 4.
'.í- Lir' '
A; dê
Párá ditígir fábí î^B^a óhéoa j efê mô  ̂
linaro, práctico, an todos los sistemes nóy 
en lüiáyór’coiBpatancia. '
- Sa' darán buénal ■ rafajfiji'islas "y'lodas 
cuantas garantías «a.desci(||é^P^




boletín  o fic ia l
El de ayer publica, k  sig uiente: 1
-“ Exposición y,reaí deereto del ministerio ; 
de Hacienda prorrogando por doce meses más •» 
el periodo de vigencia de la iéy líámada de I 
subsistencias, de 18 de Febrero de 19Í5, |
--Gircular de la Delegación de Hacienda 1 
dirigida a los contribuyentes por . Industrial, | 
—Providencia de primer grado de apremio
E S P E C T Á C U l U
TEATRO VITAL AZA.-Gra¿, .bpmVfií# 
oómico-drámática dirigida por el prjiii^a^r  
Luis Eohaide. ',
Fundón para hoy; ,
A,las 8: «Dios dirá». ......•
A las 10; .«La frescura de Lafuanfe » 
Preeios: Butaca,. 1‘25 pta. — QeneVdti 
Uilií A VAaCUALINS -  Ei mejor de ̂  
All#.éd^^Q&r'8s; Haee, prázimualLnM 
Hoy a»céión contitoaa de T y
la nofhe. ........../
Los Miércoles y Jueves PathÓPeík 
Todos los días grandes estrenos.- '*'■ .............  lasi
. ai r .---- V : * .JVV.UXWU ua jb,s-
taflístloa sobre los trabajos de rectificación deL 
Censo Zleotoral.
—Relación expresiva de los médicos que 
han obtenido patente para el ejercicio, de su 
profesión ea qpta capital, durante el presente 
año
-Edictos de varias alcaldías y  requisito­
rias de diversos juzgados.
—Cuenta de la Depositaría de fondo pro- 
vlncialee de Málaga, oorrespOñdieiíte al ejer­
cicio de 1916.
REGISTBO GIVÍL i
Juagado de la Alameda I
Nacimientos.— José Rodríguez Alcoba y 
Carmen AguilarH.eredia. ■
Defunciones-Doloi’es Rodríguez Subiráah. |
gMtíjral,.Al0. .
m¡TEALAlS.-Keito®de. 9 « n a ]^botíé Gardb), ~ ' '
Grandes‘touoi«ites do.,dineieaL-. 
kz BtHthsli toxhihiéhdséar asoogiéii '̂ 
SALON VIOTOBlA'lSÜGÍENiA>'̂  
a» !s Fisua de la Merced). '
Tbúas .!ns neohss exhlhteién do 
.«lieittlas, éw «u mavada estrenos.
OmE MODERNO.—(Situado en;l 
-oort.
Gran función de tarde y noche 
Domingos.
CINE IDEAL.—(Situadb en la 
los Moros.)
Todos las noches magnificas pelionlíi 
su mayoría estrenos.—-------
Tip. d® BL POPDLAB,-PozosDaloes SÉ
Esfoshtóoú«t«lía|íá«ii .yil» 
sfellaa a® y jía to , tos éouoéiñas paos í8flfeibl«eeíf,Bzogtar'“ '”- ^
m  saboMos blaueo» a sa gwimSiYO eoloíí ao maaoha Sa piel, m  la ropa, m mol 
¡roséanto éú samo «afio, to asavsr son la maAo épmoir
A NTONI O  V|SED
GRANDES ALMACENES ^ ^ *ÍS a TERíAL
Igntó lámptsf» «s ülaffie&to metáliáo 
páaieiiE»,oofi la fae le obllíené ana éeonomia tsxáfuS d« fe  OiO an 
m Aéiiéñi^a maroa cj êntéas Sohakeits 4a Beíliai pafa !a ‘ " 




Un lord puede tener ^  SU casa seis extranjeros; 
los .detr ás ingleses no puf den tener más que cuatco.
Un lord puede comprar ocRo toneles de vino sin 
pagar derechos.
Un lord está exceptuado .de: ;presentarse al 
sheriff del departamento.
El lord está líbre de pertenecer a,la milicia.
Cuando le place a un lord organiza un regimien­
to y se 1,0 entrega al rey; asi lo hicieron sus gracias 
el duque de Athol, el duque ^e.Uai^i^on y el duque 
de Northumherland, ' '
 ̂ Un lord no ^iiede depenMr m is  que de lores.
En los procesos de interéi^civil, puede pedir qqe 
se inhiban d'rí conocimiento v|É la causa si entre los 
jueces,np hay al menos un = # •  ero.
El lord nombra sus capellanes. Un barón puede 
nombrar tr#s; un conde y uni|j|r<íués cinco y un du- 
•:,que.seis,. ■
Un lord no puede ser cas^aá® con el torment©,
ni aun pór delito de alta trai4#ti-:
El lord es letrado, aunqu^no líépa leer. Sabe de 
derecho.
Un duque hace que le acon^ñen por todas par­
tes un dosel, cuando el rey njn.05̂ '; un vizconde tie­
ne un dosel en su casa; un bA|Éiî ticDe un tapete de 
; escarlata, que hace poner debaío.ide la c*opa mientias 
bebe; íuna baronesa tiene dere,cI|Pide que un hombre 
. le lléve la cola ante una vizcglDle^a.
Qchenta y seis lores, o Í( |̂jprí.iiiogénitos de estos





i.909 diíeleios és 
1% lotería de Jnli® 
da líllft, cayos-pr®- 
ttios pnedcQ im- 
pciftaur 345.980 
pesetas.
lesuuBA A É l 'S "
ambciÉué...i.' f(' MÍ-
4e jto Lotesia Os 
í|Tidad,.padieadzi 
«orrespe&der hia­
to ISihî as; 4 «Ma 
. Jtótoiiiiftoi '■
XSr- , ,  
li'/tono (ib :C8í̂ -'íí (HIO
• ■' Kn Pr»vttictá%- 0,5Q .g¿Éa - >Íwa j [ ^ ^
